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ABSTRAK 
Sistem Makan n d n Minum n int r (lnt lli nt l' y tern ) 
merupakan e u h sist m y n n n tuju n untuk membantu 
kakitangan kolej kedi n umumny n kakit n n d ' an makan khasnya dalam 
melaksanakan rug meny di kan dan m ng gilikan m 'anan serta minuman kepada 
para pelajar. 
elain itu, sistem ini juga dibangunkan untuk mengatasi masalah pembaziran makanan 
dan minuman yang s makin m runcing di kolej-kolej kediaman. Terdapat pelbagai 
fungsi y ng tcrd p t di d I m i tem ini. Antara modul utamaoya ialah M dul 
P ngkalan ata Tanpa Wayar Modul Antaramuka ergerak, dan M dul Mak n n an 
Minuman intar. i ahagian M dul Makan n dan Minuman intc r t rdnp t m ul 
kecil yang dinamak n Modul Invent rid n Modul C r k Pcnga ii n M k n n 
id lam sistem ini penggun dapat mengem kini mak.Jw t ec 
y n erk itan i I h m lumat I jar m !um t nu hid 
dan murnm n, inv nt ri dan m k.lum t p 
plik Vi u IC _Q 0 un mcng un' k 
datany d n •n •ti l orithm untu p n h ii. n menu hi nn an 
aut mati . 
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PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Projek 
Kolej kediaman mcrupak n I k i ut me y n m OJ i tum u 1 ar p !ajar setelah 
fakulti.Terdapat 13 uah k lej k di 1 n y g m n m tk p I 0ar Universiti Malaya 
yang pastinya rnenawarkan anyak kemudahan. Antaranya ialah penyediaan makanan 
dan minuman, kemudah n ukan, kemudahan fotostat dan kernudahan internet. 
Kemudahan yang paling utama bagi kebanyakan kolej kediaman ini ialah penyediaan 
makanan dan minuman berikutaa kep ntingannya dalam menjalani kehidupan seharian. 
ebuah si tern m kanan d n mmum n ip rlukan untuk mcmudahkan pib k pcngurusan 
d w n mak n kh ny d n k kit ng n umumny dalam mcnycdin c n rt 
m ngedark a m kanan d n minuman kep d p r p l j r 
hubung n itu, uah i t m yan dinamakan Int lli 
ngunkan. fa 
pen a ihan mak · nan kcpad p 
ukan sahaja untuk memud hkan 
m I h i JU crtuju 
iran kan n yang k ia anny u k I J-
P rk r an an tckn yan t rkini an n ih lam hidup· n 
ti . 
BJ 
n 
n 
n. 
m rupakan p man kin untu mcm an unkan i t m ini y n 
di dalam kampu . 
t ru ny di Ii sik 
i: t ·m ini 111 ·11 illl hm i ti n 111 lul ut 1111a i 1itu dul P n n r 
lul M an Ill d 111 Min rrn n Int ·Iii nt lo I ~. 
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dan Modul Antaramuka Bergerak (Mobile Interface Modul v. 
Module pula terdapat modul kecil yang t rdiri 
(Inventory Module) dan Modul Corak P n mbil n M kiin n l t: hj tr 
Pattern Module) . 
1.2 Pernyataan Ma alah 
nl lino-
Hasil temuram h secara tidak lang ung ber pa orang kakitangan dan penghm1i kolej 
kediarnan serta pemerhatian yang dilakukan di dewan makan. Terdapat beberapa 
masaJab yang timbul yang enyebabkan kerja-kerja penyediaan dan pengagihan 
makanan kepada par pelaj r tidak berjalan dengan lancar.Berikut merupakan antara 
masalah utama y ng ringk Ii berlaku di dewan makan kolcj-kolej kediam n. 
•:• M peng rnbil n rnakanan yang p jan 
Pr c p ngagihan m anan mcmerluk n pelajar untuk bcr tur d n m nun u 
gi liran kad m n rn r ka ditanda untuk m m 
m nan. N 
k d makan r m nual dan ini m nim 
in.gin m n am ii m k n n kctik itu. 
makanan m ng mbil ma y n a ak panj n 
ran k 
m n bil 
r n 
ii n 
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•!• Banyak tenaga pekerja yang diperlukan 
Para pekerja dibahagikan bebcrapa tu n 
makanan, menyedi kan m kan n r n 
m n 1 . dn n m n gihkan 
k makan pelajar. 
Namun, kebia aannya, tcnaga p k rj ini k m n ukupi b rikutan terdapat 
kakitangan yang terpa ' mel~-ukan rj -k j g mudah tetapi penting 
seperti menanda kad makan pel jar. 
•!• Tidak sistematik: 
Prose pengagihan rnakanan juga mengalami masalah apabila terdapat pelajar 
yang vegetarian. Masalah yang timbul bekanlah disebabkan oleb para 
tet pi pihak p n ru an d wan makan kerana tidak mcny iak 1 mak n. n untt1 
pclaj r yang v g tarian dan k dao k 1 mak nan yang di cdi k n tid 
men ukupi meny babkan kak.itangan dcwan makan tcrp u m m . untuk 
b erapa kal.i. Keadaan ini bukan ahaja menim ulk n m al h k p da 
malah kaqar peagambilan t jug tid k istecnat· n tcr tur. 
•!• adar pcm aziran yan tin :rgi 
ebanyakan k I j k diaman mcny diakan makan n m n ikut m nu • n t I h 
di ' t.L 1111 wulaupun h 1kikatnya menu t r e ut diul g-ulang 
rnt,;11 ·a ii aktor 11tn1111 k I 1da J urn nzir 1n m ktrnan di m n 
t 1Un. In i 
rn Tl \ l . 111 cl ·ngnn m ·nu an 1 di •diukan atau un tidak gc ar ·n n 
·I 
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penyediaan makanan tersebut. Maka terdapat banyak m. knnan ) ·m l r rt lhtn . lni 
menyebabkan pembaziran dan kerugian cp d ~1 k I J ~t' ,m i 1 m lib. t~ m ' an 
untuk membeli bahan-bahan makanan t r but. 
•!• Tidak tepat 
Maklumat berkaitan senarai barangan (in entory tidak tersusun dan wang yang 
keluar m uk juga tidak dikira dengan tepat. Ini disebabkan tiada pemusatan 
maklumat clan tiada pengemaskinian maklumat diJakukan. 
•!• Kurang selamat 
K anyakan r k d n rai ran n/ han ma k n h ny ituli t, k rt 
yang mempunyai ke arangkalian y ng tinggi untuk hilang/mu nah. 
·:· eha isan t k 
Mengikut pr dur yang ditet pk n, para p k rj am m n lum 
dan di un an. amun, crin k untu m m rik 
tk ia unakan. Aki utnya t rd p t nm ti 
1a ip rluk n w I upun di dal m . n rai ma ih t rd ut. Ini 
ini ma lur at cnarai n t . 
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1.3 Objektif Projek 
Objektif merupakan elemen yang pentin d lam rn n b n unk 1 i tern. 
Objektif ini yang akan mencntukan m ti m t t u tuj u n sc: bu h i tern yang 
dibangunkan. Ta jug ak n menj di ukur n k n k b rk anan sesebuah 
sistem. Beri t merupakan ~ ktif yang t Jab dig ri k n untuk m mbangunkan sistern 
lDl. 
•!• Untuk rnembangunkan ebuah sist m yang dapat membantu pihak pengurusan 
dewan makan kolej k diaman dalam melakukan tugas-tugas penyediaan dan 
peogagihan akanan kepada para pelajar. 
•!• ntuk mcngurr ng ma alah p m az1ran makanan dan minuman y ln' 
eringkali terj di di kebany kan k I j kedi m n. 
·!· ntuk rn mbantu pihak pengurusan d wan makan men uru k h -h I 
berkaitan bar gan (invent0ty , tok d n baban a den n I 
•:• M ngh ilk n menu yan uai •rd ar n t k cm . 
ilan mukanan n rnmum n I h r p laj r den an m n un n 
Gen ti Al orithm A . 
·:· up 1ya ·1r nt m ·1111 111 1111 rn ·buah i: t ·111 yan ti , I m, t 
n '1u11 ·t · ·rt 1 mu<l 1h Ii •ut 1 an cl n di 1ikpulih. 
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•!• Agar para pelajar dapat menikmati m k n n d n minum m d n .m ,' ·b ikn '• di 
samping mengaplikasikan tekn I gi terkini i 
1.4 kop Projek 
Sistem yang dinamakan Intelligent Food and Beverages (F & B) System ini 
sememangnya bcrtujuan untuk membantu kakitangan kolej kediaman untuk 
melaksanakan tugas penyediaan dan pengagihan makanan kepada para pelajar. Ia juga 
memberi keselesaan kepada par pelajar dengan memudahkan mereka untuk mengambil 
makanan dan minuman. 
i t m ini m n an ungi ti dul utam itu :-
•!• Modul Pan kal n ta 1pa W y r Wir f ss s Moduf v 
•!• M dul Mak n dan Minurn n Intelligent F B Modul v 
•!• M dul Antar muka rg r k (Mobile !nterfac Moduf v 
I m Jntefli ent rB Mi du! pul tcrd t m dul kc ii y n tcrdiri d ri dul 
narai arnngan ln 'nfory fodul ') dun M dul n m 
tud nt Eatin Patt rn Modul ~· 
7 
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Intelligent Food and Beverag ,' (F B 
Sy tem 
Modul Pangkalan Data anpa Wayar 
(Wireless Database Modul ~ 
M er-gerak 
fobil Int ift Module) 
Modul Mak nan dan Minuman 
(Intelligent F&B Module) 
Modul Senarai Barangan 
(Inventory Module) 
Modul Corak Pengambilan 
Makanan Pelajar 
(Student Eating Pattern Module) 
Rajah 1.1: Modul-modul Utama istem Makanao dao Minumao Pintar. 
1.4.1 Modul Pangkalan Data Tanpa Wayar (Wireles Databa Modul ~ 
Modul Pangkalan ata Taapa Way r ini akan bcrk rnunikasi dao mcmpuny i hu un n 
den an pangkalan data utama My L yaog akan di! takk n di pcj, 
k Jcj kcdiaman. I akan mer k dkan eg I tr n 1y t rlib t 
t ragih di kaunt r makanan d. n p n kalan d ta ut m . 
M dul ntarnmuka Rer 1crak ini n an 11H.: nd 1p •1 t tn 11 m r nd ar n I lui 
1 I motri . I ·11 •an 111 ·11 ''llll tkan I ·n )iJ11 1 1 ar 8 rco , . nn r . k 
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terse but akan dibaca dan ditukar kepada nombor pendaftaran p "lajru·. Para d \i r p ' rlu 
menyentuhkan kad matriks mereka kepada pengimb rkL d unmk.. m 'm l ' hkan 
mereka mengambil makanan dan minuman. la ju tt 
mak.lumat para pelajar yang rnempuny i kc i tim w 
1.4.3 Modul Makanan dan Minuman (Intelligent &B 1o ul y 
m n eh hui 
Modul ini merupakan rnodul yang menyokong pihak pengurusan dewan makan atau 
kakitangan kolej kediaman untuk membuat keputusan dalam menentukan makanan dan 
minuman yang akan disediakan.Ia mernpunyai dua modul kecil iaitu : 
1.4.3.l Modul enarai Barangan (Inventory subModule) 
M du! enarai Barang n u baban ma akao ini kan memapark n ~ h n rn ok n 
yang akan digunakan mengikut rn ·nu yang ditet pkan. l juga ak m b J1 n 
ma akan entiasa men u pi dengan memeriksa sen ai ahan yan tcrd, p t d I 
pangkalan dat yang sentia a dikem kini. el in i , r un i m 
m nu yang b r csuaian b rda ark n kandun n t k em, a m I lui k 1 G n ti 
Al rithm ). 
1.4 . . 2 Modul orak Pengarnbil n "4 kan n P I ij r ( tud nt ' tin P ttern o 1 I ~ 
M Jul ini kan Ill n' ·11 il1 u ti · rnk I ·n 11:1111 ih11 me an n !ch r., untu ' 
ntL'll ·ta knu m ·nu hicfou au an bcr · · uaia11 d ·n ,. n cilaru t;I j r. n 
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mengenalpasti jenis makanan yang digernari dan juga yan tidnk di nuri k h .ir 
peiajar mela!ui kadar pengambilan sesuatu jeni ma anan 
boleh mengira kadar pengambilan makanan dan minum. n . n t L h 
pelajar dan seterusnya mcmaparkanny 
A. 
1.5 a aran Pengguna 
Sasaran utarna bagi sistem ini ialah kakitangan kolej kediarnan terutamanya kakitangan 
dewan rnakan. Manakala pengguna lain pula ialah di kalangan penghuni kolej kediaman 
dan pihak pentadbiran k Jej kediaman. ugas menyediakan makanan untuk para pelajar 
seringkali menghadapi m salah pembaziran makanan dan kesukaran untuk diuru . 
ertep tan d n an itu i t m ini di angunk n untuk memudahk n p r p k rj~ wnn 
makan khusu oya dan p nggun I in yang terdiri darip da pelajar dan p 'nta bir. n 
amny. 
I 0 
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1.6 Hasil yang dijangkakan 
Sistem Intelligent Food and Bevera es (F & B) ini km dil m unLm b ' rd 1 ·k n k p 
dan objektif yang telah digari kan lu m1 ii n ~. i n dan 
perisan yang ber esuaian. n ik, m tlam t akhir atau 
jangkaan hasil yang akan diper lehi p rlu ju di u t. nt r h il ang dijangkakan 
daripada sistem ini ialah : 
•!• Mesra Pengguna 
Peogguna akan ber a enang dan selesa untuk menggunakan sistem seterusnya 
melancarkan k rja-kerja p nyediaan dan pengagihan makanan kcpada para 
p !ajar. 
·:· Mudah digun k n dan dib ikpulih 
K d an i tern y n mudah difah mi et ru ny mud h di un k 
di aikpulih jik t rdapat m salah merupak n nt r h ii y ng dih 
·:· Menjimatkan ma ad n ten 
i t ~m in i m nj inrnt an 1w1 'a d 11 l nu ·ng un m d 
i1 an ·111 itangan 
111. 
n mu h 
n. 
it n 
I h n 
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1. 7 Kekangan 
Walaupun perancangan yang rapi dibuat nam un t 'rdap t k k n n at.m h b i t m 
ini. Berikut rnerupakan antara kekangan y ng dik n Ip ti. 
•!• Pangkalan data yang t rdap t di k lmtcr m k n uk untuk b rhubung dengan 
pangkalan data utarna yang terdapat di pajabat p ntadbiran ji.ka terdapat masalah 
pada hubungan antara client/ server atau m aJah gangguan pada rangkaian. 
•!• Mak.lumat senarai barangan perlu sentiasa dikemaskini agar penambahan dan 
pengurangan bahan/barangao di dalam sistem tidak bercanggah dengan kuantiti 
yang di.kira secara manual. 
•:• i t m tid k !eh mengem kini sec 
daripad p mb kal. 
•:• M nu hidangan y ng a a pcrlu dima ukk n ke d I m i t m k r n 
d pat mcnjana menu hidangan dcngan cndiri. 
•!· cnik en ti Al orithm A k d. n en m y n 
untuk roper i. Kadar ma a yan d igunak n tun k 
yan t ·rk n un di dalumny,. 
klm 
m lum t 
1_ 
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1.8 PenjaduaJan Projek 
Untuk memastikan perrnbangunan sistem berjalan d n n l m tr lm m n ' I ri d kti 
yang telah digariskan, proses pcnjadualan p rlu nting ar mua 
fasa atau bahagian dapat disi pk n d I lui p njadualan 
ini, semua aktiviti yang di! kuk n k n r k dk n n i ju an rnemaparkan 
kesinambungan antara fasa-fasa y ng ad . Berikut merupakan penjadualan yang dibuat. 
1) Penyelidikan Topik/Tajuk Projek 
Pneyelidikan dilakukan mengenai tajuk yang diperolehi. 
2) Pengenalan r ~ek 
eg la maklumat y ng b rkaitan den an sistem akan dikumpulk n. M tlamnt 
atau o ~ektif juga turut dig riskan. 
3) ajian iter i 
Pr e mengumpul maklum ih berj Ian. K j i n di kuk n t rh d itu 
atau ma alah ra umum dan t rp rinci m ng n i p ny di an d n 
m kanan kep d pel Jar di k I j k di man. ji< n tu t ii uk 1 t rh 
i tern yan dia ad di p ar n. 
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4) Metodologi 
Kaedah yang diiakukan dalam usaba mem an unk'ln si.'tl: m. · ·I t ih m Im 
kekurangan kaedah yang ada ctikenaJpa ti n kn 1h . n• b r ' . ll i, n ngan 
sistem akan dipilih. 
5) Analisa Sistem 
Segala maklumat yang dip rol hi hasil kajian digunakan untuk menentukan 
kaedah pembangunan si tern y ng bers su ian. Objektif sistem juga difahami 
dengan Jebih mendalam. egala keperluan dari segi perkakasan dan persisan 
turut dianalisa untuk mencari yang terbaik dan bertepatan dengan sistem yang 
akan dibangunkan 
6) Reka ntuk ist m 
Pr es mer kabcntuk b agian tcrtentu di I m i tern dimulakan cp rti krin 
ut m ist m, dan rek ntuk sctiap p p ran 
meny luruh si t m juga dirancang dan direkabentuk. 
7 P m an unan i t m 
as ini mempuny hu un kait den an fi ntuk di m n 
n ck dan dan n i fun 1 y n t rd di d I m i t m di in d 
i angunkan. 
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March -, --, A!:!_gust ~ September octob< .... 
3128.0S 
6days Tru 3J31Al5 
10 days Fri 4.18Al5 
8 daf'S Mon 4fl8Al5 
10days Mon 4125Al5 
15 days Tru 4128.0S 
43 d!tys Wed 5118.05 
43 da"(S Wed5118.QS 
80dafS MonS,S,CS 
40days Mon8J1Al5 
.!.I~ ~ 
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KAJIAN LITERASI 
2.1 Tujuan 
Kajian literasi merupakan antara elem n pcnting d I m m mb n tmk 1 
Dalaro bahagian ini, definisi tentang sistem ak n dij I k 
konsep-konsep yang digunakan untuk mernbangunkan si tern turut din atakan. Sela.in itu, 
proses mengkaji dan menganalisa sist m yang sedia da di pasaran dijalankan. 
Kebanyakan kaj ian dilakukan terhadap sistem yang mempunyai fungsi inventori, kawalan 
stok dan sistem yang menggunakan kaedah Genetic Algorithm (GA). Melalui kajian ini, 
kelemahan dan kelebiban istem yaog edia ada dapat dikenalpasti dan seterusnya 
dianalisa agar kclem han yang sama tidak terdapat di dalam si tern y ng akan 
dibangunkan. 
2.2 D fini i lnv ntori 
Inv ntori merupakan enarai rangan e ebuah rg nisa i ke i atau y ri at. • k ud 
invent ri sangat lua dan inv nt ri y ng ingin al ist m ini i I h 
bukan sahaja merujuk kep da nar i ran an mata-m . T tk n 
bertanggungjawab d l m m lak n an tu m nyimp n d invent ri . I in 
itu istem ini juga meli atkan pel agai rekod-r k d Jain cp rti m klum t p m kal 
cnani pcm ayar n cnara1 ' t k yun d•1 dnn m 1 lurnat t •ntnn p ·11 · 11 n 
17 
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Disebabkan sistem ini berkaitan dengan penyediaan dan pengagihan m k. nnn ' n 
minuman di kolej kediaman, maka di dalam modul invent ri ini l an. 1.1k t ·r i.1 it 
maklumat tentang baban-bahan masakan dan minuman. Antar fun i 1,l!l •' r rhr, t 
dalam modul ini ialah terdapat ngsi di m na i t m , , n 11 
secara automatik bcrdasarkan st k bahan-bahan ma k n d n mmum n. I in itu, 
terdapat juga fungsi di mana sistem dapat menentukan hid g n nan g digemari 
atau tidak. Kaedah yang digunakan dalam kedu -dua fungsi t rsebut ialah dengan 
menggunakan Genetic Algorithm (GA). 
2.3 Genetic Algorithm (GA). 
Genetic Algorithm A) merupakan prosedur yang diadaptasi berdasarkan mekanisme 
genetik semulajadi dan pemilihan mulajadi. A adalah prosedur pencarian se ara 
bemombor yang diin pirasikan d ripad p rk mbangan biol gi, ercubaan k cuk n dan 
hanya membenarkan pcayele aian yang paling csu 1 untuk kek 1 wujud an 
mengh ilkan genera i yang le ih baik. erdap t eber pa fung i utama i dalam A 
iaitu pemilihan (selection), p nyilang n atau kacukan cros ov r) d n mut i (mut ti n). 
Di dalam fun i pernilih n bcb rap individu di dalam p pul i dipilih herd rkan nil i 
ke e uaian fitne valu ) untuk pem i an. i dal bi i, nil i k su i n i I h 
ilangan anak yang kekal wujud untuk dibiakkan. tu p pul si 
yan m 11gandun i individu-indi idu yon dik nul m 
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anak. Ibubapa ini dipilih berdasarkan nilai kesesuaian yang paling tin i di k. !:m1 nn 
individu-individu lain di dalam populasi tersebut. Antara ar p 'milih n i nnn l:1in i,ll h 
pusingan pemberat, kaedah penyusunan, kadar pembiakan d n p milih. n pLrt.m1in 1. 
Kemudian, fungsi penyilangan alau kacukan dij lank n. Ibub n==- t rpilih untuk 
membiak.kan anak akan dijalankan ros s penyil ngan I k uk n di man kromosom-
kromosom mereka akan dipotong dan potongan satu individu (bapa) akan dicantumkan 
dengan satu individu lain (ibu). alam alam yang ebenar, kacukan melibatkan kedua-
dua ibubapa tersebut bertukar-tukar bahagian kromosom yang mempunyai persarnaan. 
Narnun, di dalam GA, proses kacukan dilakukan dengan k dua-dua rentetan ibubapa 
tersebut sating bertukar sebahagian daripada rentetan mereka. Setelah individu-iodividu 
yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk membiak.kan anak dikacukkan dan 
lebih sesuai berbanding ibubapa yan asal tadi, maka popula i aru akan dih ilkan. 
Kacukan asas yang dilalcukan ialah kacukan di atu titik. 
Fung i yang eteru nya ialah muta i. Muta i ad Jah polisi in uran b gi bit- it y ng 
hilang. Ia akan bertindak di bahagian r ntetan bit- it d ngan mengu h nil · i bit 
rawak. Apabila nilai ke rangkailan untuk m m iakkan nak y n dip r I hi 
dikit i akan men ubah bit yang dipilih car rawak di dal m ·om m di man, bit 
1 ditukar kepada 0 dan be itu ju a sebalikny . r i ini dil kuk n untuk m ng I an 
A daripada pengakhiran yang prnmatang atau 
awal . 
n p n muan yan t rJ Ju 
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Kelebihan utama GA ialah kemampuan semulajadinya untuk mencari pen 'I , n .... 
sesuai daripada pelbagai jenis maklurnat secara er ntnk 11ntuk mt•ml I hk.m 
kebarangkalian yang paling tinggi. Ianya hanya menggun kan t mp~l ;1 t. n k.1 d.1h '• n 
paling optima secara menycluruh l np pcrlu m ng nc li k lnmh 111 
yang mungkin tanpa memcrlukan angg ran rn m r d n b ntu n n r hu n ang 
lain. 
2.4 i tern yang edia Ada di Pa aran 
Berikut merupakan antara sistern yang mogandungi fungsi ioveotori ,kawalan stok dan 
sistem yang menggunakan kaedab Genetic Algorithm GA . Ciri-ciri utama, kelebihan 
dan kekurangan crta komp nen yang diperlukan untuk melaksanakan sistem juga lurut 
dinyatakan. 
2.4.1 Golden Inventory y t m (GolnSy) 
istem ini merupakan sebuah ist m yang rfungsi men uru kan perih I yan b ·r itan 
jualan, elian dan pem ay ran. i tern m1 JU • t m mb ntu p n un ny m 
mengha ilkan s narai barang (invoice), pe anan b lian ale rder an n 
(purcha e rd r), enarai baran yang dit rim r it p mb y ran, I rk d n 
dan m ny diakan pelbagai j ni I poran y ng rkaitan . i tern ini mu h i un k n. 
itangun rlu ·ntia ' m ·n 'm k t k t u nurai t tru11 mnnu I un u 
m n ·nulp ti baran an ynn ' ll ah b ·rkuran an an 111 ·mcrlu n. 
... ) 
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Ciri-ciri utama GoinSy ialah : 
•!• Pesanan barangan (Purcha e order) 
•!• Senarai barangan yang diterima 
•!• Maklumat pembayaran kepada pembekal 
•!• Pesanan belian (Sales Orders) 
•!• Maklumat barangan yang dijual bersama harga dan diskaun 
•!• Maklumat pembayaran oleh pelanggan 
•!• Menghasilkan resit j ualan 
•!• Maklumat perpindahan barangan 
•!• Senarai barangan yang dijual 
•!• Pangkalan data pelanggan, pembekal dan lokasi barangan 
•!• Menghasilkan pelbagai jenis laporan yang berkaitan d ngan ju al an 
•!• Pantauan secara cepat dijalankan terhadap bil,dao hutang di ahagian invoic 
Perkakasao dan perisian minima yang diperlukan untuk melak anakan i tern ini : 
•!• Sistem Pengendalian- Wind w 5 8 ,N 20 
•!• 64 MB RAM (128 MB dicadan kan agar lebih sta ii 
•!• Re Ju i krin- 800 x 600 pik l. 
an 
_, 
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Rajah 2.1 Paparan olden Inventory y tern 
2.2. J , tock 'ontro/, 1ste111 
P n gunaan i t 111 ini adalah 'angat nwdah . Si . tcm ini h.:bih m ·n · a11kn11 hahn 1in11 .' Ink. 
di mana kcba11 akan fung i bcrki ar tcntang st k. Kacdah kcma<;ukan maklumat ial h 
m lalui papan kckunci d:rn tctikus. 
1n- iri utam ·1 
•!• Maklurnal ~ t 
•:• I angknlan dntu p ·ln11 g 1:111, dun I c111l ·kn l 
•:• s ' ll(lr:Ji h ll'illl l:tll :Ill I clit 11111:1 
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•!• Maklumat barangan yang dijual bersama harga dan diskaun 
•!• Menghasilkan resitjualan 
•!• Maklumat barangan yang dipc an 
•!• Senarai barangan yang dijual 
•!• Menghasilkan pc lb~gai jcni. l:1p ran y, n b 'rknil 11 ci n • n .Jll I n 
0 
At t11r1.,1• I••"'' ,..--~~~~~~~-~--~~ 
lfajah 2.2: Papnran lo ·k rmlrol . )Siem 
Pcrkaka an dan p ri. ian minim. yan 1 di1 crlu • n u11tuk rn ·Jnk: arwknn s i ~ I · 111 ini : 
•:• Sistcrn P ng ·ndaliun- Wind ws 5, ' 8, Ml ~ . NT ... 00 ch11 P 
·:· 4 M13 R M ( 1- MB Ii ·nclangknn ~1gnr Id ih tnl ii 
•:• R ·s Ju. i skri11 - 800 . ('. 00 pik -; ·I. 
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2.4.3 Kwiklnventory 
Sistem Kwiklnventory mcrupakan i tern b rk d y n pt:n tr i d n 
pengurusan inventory. Ia mcnggunakan p mb b rk d r d n boleh 
menghasilkan sendiri barked untuk barangan yang dijual. P rkhidm tan ini bukan sahaja 
menjimatkan masa, malahan wang pengguna sistem. 
Ciri-ciri utama : 
•!• Proses pengurusan inventory yang cepat clan rnudah 
•!• Penghasi lan resitjua lan 
•!• Pemberitahuan untuk memesan barangan automatik) 
•!• Mengenalpa ti pesanan 
•!• Mencetak label stok inventory setelah baraogao sarnpai 
•!• Pangkalan data pembekal 
•!• Maklumat barangan yang dijual bersama harga 
•!• Memastikan ketep tan uantiti 
•!• Mengbasilkan p !bag i jeni I p ran yang berkait n d n an jual n 
Pcrkaka an dan peri ian minima yang dip rlukan un k melak n kan i t m ini : 
·!· i t m P n nda li n- Wind w 5 M ·, T 2 dun 
·!· 4 MB RAM 12 M di arh11 knn ·1g r I· ih ·to ii 
... t 
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i1l Kwikfnventory r:l ·· (g'J 
Eilo ~ !ti'>w ~~ 
Home ~ ' Iv-• 11lldel• lt-...,,M.._. j11~• f 
' I 44' (j J?' I 
n•m ).14,·eq«< ,......., 
), 
l :.<911 
I ' 
I 
11"/n• 
11'.11 0 
Raja h 2.3 : Paparan Kwiklnventory 
l . ..... 
2.2. I The A Pia ground (\·islem ang rnengaplikasikan 'enetic Algorithm) 
ist m ini bcra, a kan , P (Tr 1v 1 /li11g rl •sman Prohl ~m). ont hnya, s ran 1 p nj11al 
me ti bcrkunjung k b b rapa bandar ye ng dituga kan kcpadanya .P •njual ll!rs ·bul r ·rlu 
mema tikan bahawa jumlah jarak perjal nannya untuk kc scmua bandar adalah an' 
paling minimum. 
ntu ml!ngira l~tluan ang aling minimum, sis! '111 akan lit l!rikan salu s ·t daripada n 
nod-n d Ian k rdinal s ·tiup nod dih ·rikan. Jarak lari 11 >d i kl! nc d j adalah ~nma cl n~an 
jarak dari nod j kc nod i (.'imdri ). 
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Ciri-ciri sistem : 
,... 
•:• Disebabkan semua bandar mempunyai loka i y n b rh m irnn · n berbentuk 
bulatan, pasti kita dapat menjangkakan bah wa I luan · ng p ling singkat ialah 
dengan rnelalui bulatan. Namun, perkara ini tidak dapat diketahui oleh 
komputer.Oleb itu, adalah lebih rnudah bagi komputer dengan menggunakan 
paparan secara grafik. 
•!• Bilangan bandar boleh diubah dengan mengubah bilangan gen 'Number of Gen' 
yang terdapat di skrin parameter. 
•!• Jika bilangan gen ditukar kepada nilai baru, N. Parameter niJai maksimum 
'Maximum Value' juga perlu ditukar kepada N-1. 
•!• Nilai sa aran akan dikira oleh i tern, rnaka alg ritrnanya juga dikctahui 
sistem berjaya mencari laluan yang paling singkat. 
Perkakasan dan perisian minima yang diperlukan untuk melak anakan si tern ini: 
•:• Sistem P ngendalian- Wind ws , N 2000 d n 
•!• 64 MB RAM (128 MB dicadangkan agar Iebih stabil) 
•!• Re lu i sk.rin- 00 x 00 piksel. 
•:• r w r yang m ny k n J I. J.5 
,.. ) 
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Rajah 2.4 : Paparan The GA Playground 
2.2.1 ptimal Pu111p I 1ration of Iii a/er istrihution , yst 1ms sin[!, '111 1/i· 
Algorithm 
tern ini merupakan 'buah i tern yan mcngagihkan p 'ngaliran air k ·pada I ;1111 I am 
di nit d .'talc ·. I alam . i tern ini tcrdapat schuah m d 'I ye ng dinama an I I 0 r.,,r 
ch du/ r di mana ia akan m nentukan p Ii i pcras1 pam ang 1n nggunaka11 k ls ang 
paling rendah untu . ctiap stcscn pam di dalam sist m ini dan s tcrusn a m ·njalankan 
pcra i tersebut ccara autc matik apabila ia mcmcnuhi kchcnduk s·i aran perlaksnnnnn 
hidraulik. 
lJntuk 111c11gira l-.a Jar pen 1aliran air, k ·ber c:-1um111 op 'la ·i 11111 ·n1u:1 p -ra 
111 'lih:itk:m j l:llg:1lii an air di cl:1l11111 1wm, i..11l·d11h (,' 'l/('fic II 1orit/1111 Ii unnkan. fl () / J 
_7 
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pam berdasarkan selang masa tertentu seterusnya mengoptimumkan ko an di un b n. 
Pam-pam ini kebiasaannya dibahagikan kepada beberapa kumpulan m n ikut 1 k i. 
kapasiti dan tangki simpanan. Operasi matematik turut di un k. n un1nk m 
proses pengiraan ini. Bcrikut merupak n I h tu fi rmul n t m tik y n 
untuk mengira kos pcngagihan air. 
A li.rw1 l i: e 
Ciri-ciri H20NET Scheduler: 
•!• Menilai kadar kelajuan pelbagai operasi atau jadual 
•!• Meningkatkan keberkesanan opera i 
•!• Melaksanakan pelbagai operasi berkaitan dengan pengaliran air. 
•:• Meng wal kadar peng lir n air d ngan baik dan menjim tkan 
•!• Menentukan s liran pam yang perlu dibuka dan ditutup alam u tu m a 
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Rajah 2.5: Paparan H20NETScheduler 
Perkaka an dan pcri ian minima ang dipcrlukan unluk melak anakan sistem ini : 
•!• Si tern Pcngcndalian- Wind w · M ~ . N'T, 2000 dan XP 
•!• 64 MI R/\M 12 Ml dicadangka11 agar lcbih stabi l 
•!• Re. lusi skrin- 800 600 pik. cl. 
2 . . I Tah/ix, yslem 
, i t '111 ini mcrupakan · 'buah sistcm ang bol 'h men 1hasi lk an ja lual pcmbcl:tj;1ran di 
ck lab sc ara aut matik b rda ·arkan nrnklumat di dnlam pangkalan d t, . la dit in, 
dcngan mengguna an bahnsu p ·ngatur ·anw n · la mcnggunakan · ·11t'11c . l/goril/1111 
bcrsamn alg ritnrn lain untuk mcmbolchkan in 1m·n 1lw ·ilknn jaduul p1.:11111ja1,111 Inn 
2 
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pembelajaran yang sistematik. Ia boleh dilaksanakan di komputer indi idu ntnu 1 m m 
ma ya dengan menggunakan PVM3. 
Perkakasan dan perisian minima yang dipcrluk n untuk el k rh k n ist m ini : 
•:• Sistem PengendaLiao- Windows 95, 98 , N _ooo 
•!• 64 MB RAM (128 MB dicadangkan agar lebih stabil) 
•!• Resolusi skrin- 800 x 600 piksel. 
•!• Bahasa Pengaturcaraan C 
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2.5 Analisa Sistem yang Sedia Ada (lnventori) 
Jadual 2.1 : Analisa sistem yang scdia ada dao pcrbandingan d nt-nn . Lt m yang 
akan dibangun~111. 
"li~· ,;-•. --- ~j' ·~ ,:(;~:· ~{~¥- ·.~~(~ 
71 • "" ' :·if.~ . Nam a i tern 
Ciri-ciri Goin Sy Stock Kwiklnvent I ntelliegent 
Control ory F&B 
System System 
1) Senarai Barangan yang 
diterima pembekal(invoice) ./ ./ ./ ./ 
2) Pesanan Barangan (purchase 
order) ./ ./ ./ ./ 
~) Penghasilan laporan (report) 
./ ./ ./ ./ 
O Rangkaian dan sokongan 
>anyak pengguna (network and ./ 
nu lti-user upport) 
) Keselamatan (k.at laluan) ./ 
) Pemberitahuan tentang 
ekurangan barangan ecara ./ ./ 
Jt rn tik 
~ ungko lan d iltl/m lumut 
31 
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berkaitan barangan, pengguna ,/ ,/ ,/ ./ 
dan pembekal 
8) Perkongsian pelbagai jenis 
pangkalan data (warehouse) ,/ 
9) Penghasilan resit 
,/ ,/ ,/ 
lO)Pengha.silan label barkod 
,/ 
2.6 Sistem yang akan dibaogunkan (Intelligent Food and Beverages System) 
Intelligent Food and Beverages System akan menghasilkan senarai b rang n y. ng 
diterima daripada pembekal (invoices), pesanan barangan (purchase order), mengb ilkan 
pelbagai laporan yang berkaitan dengan inventori, dan stok. Ia juga akan menghubungk n 
kornputer di kaunter makanan dan server di pejabat pentadbiran dengan mcngadak n 
rangkaian tanpa wayar (wireless network). istem ini turut membol hkan a aian I h 
pelbagai pengguna dalam satu masa. 
Selain itu, sistem ini akan dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan d ngan meminta 
pengguna memasukk:an katalaluan ebelum memasuki si t m. Apabila stok bahan 
ma akan d n minuman bcrkurang n hing a k tahap minin um, i t m 
m n luarkan m a bo atau wnm in ' untuk mcm critahu tentan k urangan ah n 
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masakan dan minuman kepada pengguna.Sistem ini turut dilengkapi pan k Inn at. 
berkaitan dengan barangan, pengguna, dan pem ekal. 'mu 
(warehouse) ini boleh dikongsi dan dipusatkan. Si tern ini ti h silk 1 r it dan 
label barkod kerana sistem ini tidak mclibatkan ju I b Ii k p 
terdapat pada GofnSy, Stock Control System dan Kwiklnv 11t01y. 
p rti yang 
Di sarnping itu, sistem ini juga akan rnenggunakan kaedah Genetic Algorithm di mana 
sistem akan mengbasilkaa menu hidangan yang bersesuaian dengan stok bahan masakan 
dan minuman yang ada dan sistem juga akan rnengira dan menyusun menu hidangan 
yang paling digernari sehingga yang paling tidal< digemari oleh para pelajar, seterusnya 
menetapkan kadar kuantiti hidangan yang perlu disediakan. 
2.7 Rfogkasan Bab 
Bab ini rnenerangkan kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan istil h-istil h di 
dalam sistern. Ia juga rnengandungi kajian berkaitan sistem yang sedia ada di pasar n 
untuk dijadikan rujukan di rnana kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dik n 1 sti 
dan seterusnya menambah pemahaman tcntang keperluan yang perlu ada di d I m si t m 
yang akan dibangunkan. 
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METODOLOGI 
3.1 Pengenalan 
Bab ini akan menerangkan tentang kaedah-kaedah p n ia.n maklumat untuk 
membangunkan sistem. Dalam bab ini juga kitar hayat pembangunan sistem yang 
digunakan turut diterangkan. 
3.2 Kaedah Pencarian Maklumat 
Terdapat beberapa kaedah yang telah digunakan dalam proses mencari maklumat 
berkait:an dengan sistem agar segala perancangan untuk pembangunan sistem dapat 
berjalan lancar. Berikut merupakan kaedah pencarian maklumat yang telah dilakukan. 
3.2.1 Bilik Dokumen 
Bilik Doku.rnen Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat merup k n pu t 
pengumpulan bahan rujukan dan contoh-contoh dokumenta i Projek Latihan Ilmiah 
(WXEStr 3181/3182) bagi tahun-tahun sebelum ini. ilik ini membolehkan aya 
merujuk contoh-contoh format dokumentasi projek dan seterusnya memahami cara 
untuk memberi p~nerangan tentang si tern melalui pendokumentasian. 
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3.2.2 Internet 
Internet merupakan sumber utama dalam pencarian ma !um t untuk pr ~ k in i. Internet 
dapat membantu dalam memberi pemahaman tent n k n p \ ( n ti Algorithm), 
memberi contoh sistcm-sistem yang sedia ad y ng b rk itan d ng n inventori dan 
aplikasi GA dalam sistem. Selain itu, internet juga am t m mbantu dalam pemilihan 
perisian atau bahasa pengaturcaraan yang akan digunakan untuk rnembangunkan sistern 
kerana melalui rnaklurnat tersebut kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan 
sesuatu pengisian . 
3.2.3 lndividu 
Beberapa individu turut dirujuk untuk mendapatkan maklumat dan pandangan bcrkaitan 
pembangunan sistem. Antara individu yang terlibat ialah pensyarah, p n aj r 
kakitangan kolej kediamao, dao para pelajar. Maklumat yang diper lehi i lah b rk itnn 
permasalahan proses penyediaan dan pengagihan makanan dan minuman kepada p ra 
pelajar di kolej kediarnan. Kesesuaian sistem yang akan dibangunk n untuk 
diaplika ikan di dewan makan kolej kediaman turut dibincangkan b rsama indivi u-
individu tersebut. 
3.2.4 Buku-buku rujukan 
u u- uku ruju an m •rupakan antara alnh atu um er untuk rnendap tkan m Jum t. 
ntar· buku-buku rujukan yan di )unakun iuluh b ·rki ·ur tcntang kc int r n bu tan 
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sistem. 
3.3 Kitar Hayat Pembangunan istem 
Untuk membangunkan sistem ini, saya telab memilih kitar ha at p mbangunan sistem 
yang dinamakan Model Air Terjun dengan Prototaip (Waterfall with Prototyping 
Model) . Model ini mernpakan kombinasi di antara Model Air Terjun (\\'.aterfall Model) 
dan Prototaip (Prototyping). Kombinasi ini dipilib berikutan kedua-dua jenis model ini 
mempunyai kelebiban dan kekurangan masing-masing di mana kekurangan kedua-
duanya dapat diminimakan dengan menggabungkan kedua-dua model. 
~ Penilalan I An1ilis ... ..................... ~ Keperluan +' I I Rek bontnk Penentuan I I 
I I Sistem i I I I 
I I I 
I I I ! I I I I I I 
I I I Proitram I I I I I I I I I I I I I I I I I I Penauji.an Unit I I I I I dan Into KT si I I I 
I I I I 
I I I I 
R:ajnh . I Mod I Air Tcrjun d n ran Prototaip. 
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Berikut rnerupakan kelebihan dan kekurangan Model Air Terjun dengan Pr t tai . 
Jadoal 3.1 Kelebiban dan Kekurangan Model Air Terjun dan Mod •I Pr totaip. 
Model Air Terjun Model Protots ip 
Kelebiban • Pelanggan yang lrurang • un i untuk i t m y ng 
biasa dengan p rlu dib ina dan 
pembangunan sistem digunakan dalam waktu 
dapat memahaminya yang terdekat atau singkat. 
dengan mudah. 
• Mengurangkan risiko dan 
• Kebanyakan model-model ketidak pastian dalam 
proses terbaru adalah pembangunan sistem. 
diubahsuai daripada 
Model Air Terjun (model 
yang asas). 
• Pandangan tahap-tinggi 
boleh diberikan atau 
dicadangkan kepada 
pernbangun sistem semasa 
proses pembangunan. 
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Kekurangan • Tidak menyediakan 
panduan untuk 
mengendalikan scbarang 
perubahan yang berlaku 
pada produk dan aktiviti. 
• Tidak mengambarkan cara 
kod dihasilkan kecuali 
sesuatu sistem itu sudah 
benar-benar difahami 
• P m an un i t m 
mun kin m mb m unkan 
i t "m m n un knn 
p I tfi nn tau peri ian 
yang tidak sesuai. 
• Menghasilkan projek 
dalam masa yang singkat 
akan mengenepikan kualiti 
sistem yang dihasilkan. 
Oleh itu, lebih banyak 
masa diperlukan untuk 
menyelcnggarakan sistcm. 
Kelebihan meoggunakan Model Air Terjun dengan Prototaip berbanding menggunakan 
model kitar bayat pembangunan sistem yang lain adalah seperti berikut: 
•!• Model ini mempunyai kelebihan di mana ia merupakan gabungan kelebihan 
Model Air Terjun dan kelebihan Prot taip. 
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•!• Melalui model ini, proses pembangunan sistern dapat diniai dan 
dengan jelas oleh pengguna mahupun perekabentuk i ' t ~m. 
crh f fill 
•!• Prototaip sistem dapat dibina untuk pen0 guna t m lih, t k upa aan sistem 
yang sedang dibina. Prototaip itu ju0 a d p t m m untu dnlam menghasilkan 
keperluan sistem yang baru dan menilai keperluan i t ms clia ada. 
•:• Proses penentuan dan penilaian sistem juga dapat dilakukan. Proses penentuan 
akan memastikan bahawa semua fungsi telah melakasanakan tugasnya dengan 
bctul. Proses penilaian pula memastikan bahawa sistem telah 
mengimplementasik:an semua keperluan sistem. Kedua-dua proses ini penting 
bagi rnenghasilkan implementasi sistem yang berkualiti tinggi. 
Fasa-fasa yang terdapat dalam Model Air Terjun dengan Prototaip ialah : 
1) Analisa keperluan 
Fasa ini melibatkan pemahaman terhadap si tern dan menentukan kcperluan b gi 
sistem tersebut. Pr se pengumpulan data dan menganalisa sistem yang sedia d 
turut dilakukan dalam fasa ini.Analisa terhadap sistem yang sedia ada dan peri i n 
yang digunakan untuk rnembangunkan sistem tersebut juga dikaji . T knik dan 
kaedah yang diguna an untuk memban unkan i t rn yan edi da difabarni d mi 
mcmban unkan i t 'm yan le ih baik daripad si t m yang edi da. el in itu 
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algoritma-algoritma yang terlibat dalam pembangunan sistem ju a dianali , . n p 
dan kaedah pengaplikasian Genetic Algorithm turut dianali , . 
2) Rekabentuk 
K.eperluan sistem yang telah dikenalpasti pada fa analisis akan diterjemahkan 
kepada bentuk perwakilan agar perjalanan dan pembangunan sistem lebih difahami. 
Di dalam fasa ini, rekabentuk antaramuka pengglll1a, rekabentuk pangkalan data dan 
rekabentuk sistem dihasilkan. Proses prototaip memudahkan lagi pembangun sistem 
untuk meniiai kesesuaian antaramuaka pengguna. ER Diagram dan Data Dictionary 
digunakan untuk menunjukkan proses pembangunan pangkalan data. Manakala DFD 
(Data Flow Diagram ) pula digunakan untuk menunjukkan perjalanan sistem yang 
dibangunkan. 
3) Pengkodan. 
Dalam fasa ini, proses penterjemaban maklumat rekabentuk daripad fas 
rekabentuk dalam b ntuk aturc ra komputer. ahasa pengaturcaraan cript 
digunakan untuk membangunkan si tern. Manakala My QL pula digunakan untuk 
membangunkan pangkalan data. 
4) Pen UJtan 
·a a ini merupakan antara fa a y·m palin p nting dalam membangunkan sistem 
kcr. nn in nkan m n ntuk.., n don rn ma tikan kualiti ·c c u h i t m. I lui 
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pengu11an 1uga, pembangun dapat memastikan spesifika i r~kn ·ntuk dan 
pengkodan aturcara menepati keheodak keperluan i tern . Jam fi mt, p n0 u11an 
unit turut dilakukan untuk memastikan setiap m dul dap t b rfon ' t ngnn balk dan 
Jancar. Setelah modul-modul terscbut diuji, pcnguji n int kan dilaloikan 
di mana proses ini bertujuan untuk mengint gra ikan antar m dul-rnodul yang telah 
diuji dan seterusnya menilai kesesuaian pengint gra ian t rsebut. Semua modul 
dipastikan agar dapat berintegrasi antara satu sama lain dan seterusnya berfungsi 
dengan baik. Akhir sekali ujian penerimaan dilakukan, dan sesebuah sistem boleh 
dikatakan berjaya apabila sistern dapat berfungsi dengan baik tanpa wujudnya 
masalah. 
5) Operasi dan penyelenggaraan 
Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam pembangunan sebuah sistem. Namun cgitu 
fasa ini sebenamya merupakan proses yang berterusan di dalam kitar h y t 
pembangunan sistem. Di dalam fasa ini, segala perubahan melibatkan pembetulan 
atau penambahan fungsi boleh dilakukan demi untuk menaiktarafkan kualiti sistem 
yang telah dibangunkan. 
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3.4 Ringkasan Bab 
Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digun kan I m pt:mbru10 un 
Model yang dipilih ialah Model Air Terjun dengan r t ahaja 
dapat dibangunkan dengan dalam waktu yang singkat malah i JU dapat menghasilkan 
sistern yang berkualiti. Di dalam bab ini juga diterangkan k dah pencarian maklumat 
yang digunakan sepanjang proses membangunkan sistern. 
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AN ALIS IS 
SISTEM 
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ANALISIS SISTEM 
4.1 Pengenalan Analisis Sistem 
Bab ini akan menerangkan tentang keperluan yang di erlukan dalam membangunkan 
Sistem Makanan dan Minuman Pintar (Intelligent F d ' Be erages System). Bab ini 
menekankan keperluan fungsian, keperluan bukan fungsian dan keperluan pembangunan 
sistem yang meliputi keperluan prisian dan perkakasan. 
4.2 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian akan menerangkan interaksi antara sistem dan persekitarannya di 
mana ia meliputi tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh sistem untuk memenuhi 
kehendak pengguna. 
Berikut merupakan keperluan fungsian bagi Sistem Mak.anan dan Minuman Pintar: 
4.2.1 Menerima dan mengesahkan kemasukan pengguna (k kitangan dewan makan 
dan pentadbiran) ke dalam sistem. 
i tern akan meminta pengguna memasukkan nama pengguna (u emame) dan 
katalaluan a w rd) dan et ru nya mengesahkan katalalu n y ng dimasukkan 
a. Ilanya p ~ n una yan t rt ntu (y ng berdaftar abaja ) yan 
nkan di narkan mu u . Tni m~rupakan alah satu ciri k selam tan y n 
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dalam sistem bagi mengelakkan ia diceroboh oleh orang- ran an0 ti 
berkenaan. 
4.2.2 Menerima input daripada pengguna m lib 
yang berka itan. 
Sistem membolehkan para pengguna mema ukkan maklumat berkaitan dengan 
inventori, stok bahan makanan dan minuman, barangan , maklumat pembekal, 
bahan yang dipesan, dan bahan yang diterima. 
4.2.3 Menerima input daripada pentadbir sistem (pembangun sistem I pentadbiran 
kolej). 
Sistem berkeb lehan untuk meneruna input daripada pentadbir i tern yan 
terdiri daripada pembangun sistem atau pentadbiran kolej yang kebi aanny, 
merangkumi maklumat berkaitan pelajar, stok, barangan, inventori dan mak.lumat 
pembekal. 
4.2.4 Menghasilkan menu berdasarkan kandungan stok semasa. 
Sistem boleh menghasilkan menu secara automatik berdasarkan kandungan stok 
b ban makanan dan minuman yan ada pada kctika itu d ngan ka dah Genetic 
Al rilhm ( 
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4.3 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian merupakan kcperluan y n ti b rk it ar langsung 
dengan fungsi-fungsi sistem. Antara contoh k perlu n bukan fung i n ialah yang 
melibatkan mesra pengguna, kebolehpercayaan, dan iri kes lamatan. Sistem akan 
menjadi tidak stabil tanpa keperluan bukan fungsian kerana sistem hanya bergantung 
kepada keperluan fungsian sahaja. 
4.3. l Mesra penggu.na. 
Sistem yang dibangunkan hendak.lah mudah difahami oleh pengguna yang tidak 
bukan berlatar belakang tek.nikal.Antaramuka pengguna juga perlulah rncnarik. 
dan mudah difahami.Ini kerana sistem ini akan sentiasa digunakan secara rutin 
(setiap hari). 
4.3.2 Kebolehpercayaan dan ketepatan. 
Maklumat yang terdapat di dalam sistem hendaklah tepat dan boleh dipercay 1. 
Kesalahan atau kegagalan untuk berfungsi h nd klah di para paling minim . 
4.3.3 Mudah diselenggara 
Sistem yang dibangunk:an semestinya mudah diselenggara bagi tujuan untuk 
menaiktarafkan kualiti si t m atau rncnam ah ciri- iri dan fung i yang terd pat 
di dalam i tern. 
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4. 3. 4 Kecekapan 
Sistem berkeupayaan untuk membenarkan para pt:n un m n ul, ne pr _ 
yang sama dengan menghasilk:an output yan etu 1. 
4.3.5 Keselamatan 
Sistem mempuayai ciri-ciri keselamatan yang p rlu dititikberatkan sentiasa agar 
sistem tidak dirnasuki oleh orang-orang yang tidak berkenaan. 
4.4 Keperluan Sistem 
Keperluan sistem merangkumi perkakasan dan perisian yang diper!ukan untuk 
memastikan sistem yang dibangunkan dapat digunakan dengan baik. 
4. 4.1 Keperluan perkaka an 
•:• Cip mikropemproses - sekurang-kurangnya Pentium 233MHz. 
•!• Memori Capaian Rawak - 128 f\.1B RAM 
•!· Storan Cakera Keras ( ard Di k pace) - 10 
•!• Kad rangkaian (network card)- satu unit bagi setiap komputer 
•:• Peranti input - Papan kekunci dan tetikus 
•!• Peranti output- monitor komputer dan pencetak (printer) 
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4.4.2 Keperluan perisian 
•!• Sistem pengoperasian 
Sistem pengoperaslan yang dipilih ialah Window XP Professional. Windows 
XP Professional merupakan sistem pengoperasian yang terbaru dikeluarkan oleh 
Microsoft. Ia digunakan untuk rnelaksanakan perisian aplikasi, membuat 
sarnbungan ke internet atau intranet, mencapai fail dan kawalan ke atas peranti 
input dan output. 
Windows XP Professional dibina berasaskan teknologi daripada Windows 2000 
dao Windows NT. Ini memberi banyak kelebihan deagan menggunakan 
Windows XP Profesional seperti perlinduogan daripada ralat, kur ng 
'reboot'(plug and play), antararnuka yang diperb harui (me ra penggun ), d n 
sistem pengoperasian yang paling selarnat. 
•!• Bahasa Pengaturcaraan dan Antaramuka Pengguna 
Merupakan aplikasi bagi membina pens1an menggunakan bahasa 
pengaturcaraan Visual Basic .0. la digunakan dalam sebahagi n besar kod 
aturcara i t m yang ju a meli atkan antaramuka pen gun dan mempunyai 
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sambungan dengan pangkalan data. Visual Basic 6.0 m rupak. n ah 
pengaturcaraan tahap tinggi yang mampu membina pr nm an k mpl k . 
•!• S istem Pengurusan Pangkalan Data 
Perisian yang dipilih untuk membangunkan pangkalan data bagi sistem ini ialah 
Microsoft Access. Perisian ini merupakan perisian yang amat baik di mana ia 
dapat mempersembahkan basilnya dengan pantas. Ia juga sarat dengan ciri-ciri 
analisa data dan sesuai untuk syarikat atau organisasi yang sederhana besar. 
Prestasi pangkalan data menjadi bertarrtbah baik apabila ia turut disertakan 
dengan penggunaan pernyataan SQL dan Microsoft Visual Basic untuk 
memanipulasi data. 
4.5 Ringkasan Bab 
Bab ini meliputi segala keperluan bagi projek ini termasuklah keperluan fungsian, 
keperluan bukan fungsian, keperluan perkakasan dan keperluan perisian . 
keperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian t lah dikenalpa ti. Manakal 
keperluan perisian. dan perkakasan turnt dinyatakan. 
Keperluan perkaka an yang diperlukan uatuk melarik n istem Makanan dan Minuman 
Pintar cara umurnnya ndalah kuraag-kurangny tiga buah komputer p ribadi du 
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buah di kaunter dan sebuah di pejabat pentadbiran) dengan pemprosc Intel P ntium _ 
MHz. 
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REKABENTUK SISTEM 
5.1 Pengenalan Reka.bentuk Sistem 
Bab ini menerangkan komponen-komponen atau modul-m dul ng t rd pat di dalam 
sistem dengan lebih spes ifik. Rekabentuk sistem diimplementasikan daripada maklumat 
dan keperluan serta kehendak pengguna yang diperolehi daripada analisis sistem. 
Dalam bab ini juga akan diterangkan berkaitan rekabentuk senibina yang digunakan, 
rekabentuk proses , carta alir bagi modul-modul dan rekabentuk pangkalan data. 
5.2 Rekabeotuk Senibioa Sistem. 
Rekabentuk senibina sistem yang digunakan ialah Client/Server Architecture. Bagi 
rekabentuk Cilent/Server Architecture, semua client yang terlibat akan meminta data 
yang berpusat kepada satu server sahaja (yang ditempatkan di pejabat pentadbir n 
kolej). Senibina ini mempunyai banyak kelebihan. 
Antara kelebihannya ialah ia membenarkan capaian yang lebih luas kepada pangkalan 
data yang wujud. Selain itu, iajuga meningkatkan prestasi persembahan di mana apabila 
server sedang berinteraksi dengan sesebuah client, CPU yang lain masih boleh 
menjalankan tugas masing-masing secara serentak. Senibina ini juga d pat 
mengur:m kan k s perk ka an kerana hanya server yang memerlukan kandungan toran 
yang be ar d n ~ n uru kan pangkalan data. 
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Sistem Makanan dan Minuman Pintar yang akan dibangunkan akan m ~n hubun k n 
client dan server tanpa wayar (wireless) yang akan diterangkan d ' ngan I ·t ih 1 j ut i 
bahagian modul sistem dalam bab ini. Berikut m rup kru1 ' Ont h runb ajah 
Client/Server Architecture yang digunakan. 
CLIENTS 
Reqoe" foe data l r Solecte<f dafa <etomed 
SERVER DATABASE 
Rajah 5.1 : Client/server Architecture 
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5.3 Modul- modul Sistem 
Sistem ini mengandungi tiga modul utama iaitu :-
•!• Modul Makanan dan Minuroan (Intelligent F&B Jvfodule) 
•!• Modul Antaramuka Bergerak (Mobile Interf ace Module) 
Dalam Intelligent F&B Module pula terdapat modul kecil yang terdiri daripada Modul 
Senarai Barangan (Inventory Module) dan Modul Corak Pengambilan Makanan Pelajar 
(Student Eating Pattern Module). 
Intelligent Food and Beverages (F & B) 
System 
~ 1 
Modul Pangkalan Data Tanpa Wayar Modul Antaramuka Bergerak 
(Wireless Database Module) (Mobile Interface Module) 
.~ 
Modul Makanan dan Minuman 
(Jntelligenl F&B Module) 
~ ~ 
Modul Corak Pengambilan 
Modul enarai Barangan Makanan Pelajar 
(Inventory ub- Modul ~ ( tud nt Eating Pattern sub-
Module) 
Rajah 5.2 : ist •m Malrnnan dan Minuman Pintar. 
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Di dalam bab ini, saya akan menerangkan beberapa modul ang t lah 
dipertanggungjawabkan kepada saya iaitu Modul Pangkalan at 111 a Wn ar 
(Wireless Database Module) dan Modul Senarai Barangan lrn nt IJ' ub- Ho ul ~ 
5.3.1 Modul Pangkalan Data Tanpa Wayar (Wireless Database ifodul ~ -
Modul Pangkalan Data Tanpa Wayar ini akan berkomunikasi dan mempunyai hubungan 
dengan pangkalan data utama (MySQL) yang akan diletakkan di pejabat pentadbiran 
kolej kediaman (server) . Ia akan merekodkan segala transaksi yang terlibat antara 
pangkalan data teragih di kaunter makanan dan pangkalan data utama. 
Berikut merupakan gambarajah yang menunjukkan rangkaian antara komputer di 
kaunter dan komputer di pejabat pentadbiran kolej secara tanpa wayar (wireless). 
CLIENTS 
A CCESS ~ POINT 1 WI RELESS 
. 
OFFICE 
OATAOA 
Rajnh 5.3 : Paogkal1111 Dat11 Tanpa Wayar. 
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5.3.2 Modul Senarai Barangan (Inventory sub- Module) 
Modul Senarai Barangan atau bahan masakan ini akan m ma rk .. n b 1rui ma~ ak.an 
yang akan digunakan mengikut menu yang ditetapkan. I ju 
masakan sentiasa mencukupi dengan merneriksa s narai bahan ang t rdapat dalam 
pangkalan data yang sentiasa dikemaskini. Selain itu,ia turut berfungsi menghasilkan 
menu yang bersesuaian berdasarkan kandungan stok semasa melalui kaedah Genetic 
Algorithm (GA). Di dalarn modul ini juga, para pengguna boleh memasukkan maklumat 
berkaitan barangan, inventori, stok bahan makanan dan minuman, dan maklumat 
pembekal. 
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passwora 
Papa13nmenu 
I )SenaraJ barangan yang dipesar'I 
2)Menu wge/alahan 
3 )eenarai pe l1ta ka s 
4) penghasilan menu berdasarbn stok 
5 )sta lis1ilt hida ngen 
8)maldumat permekal 
7))3dua l menu 
8)bahan makanan & minuma n 
9) makh .. rnat pembayeran 
IO~aporan 
11 )lce kJat 
y 
Mas!Jkk.an jenis 
earl an 
Tidak sah 
Ta mat 
y 
Proses 
mencetak 
Proses 
pencarian 
menu 
Proses 
penghasilan 
statisti 
Rajah 5.4 : Carta Alir bagi Modul lnventori 
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5.4 Rekabentuk Proses 
Untuk menerangkan rekabentuk keseluruhan proses yang t rd p t di d 1hm i t m, FD 
(Data Flow Diagram) digunakan.DFD digunakan untuk m nunju k n pr " ~ t fizikal 
dan proses data di dalam sistem. 
Berikut merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam DFD mengikut kaedah Gane 
dan Sarson. 
Jadual 5.1 Simbol-simbol yang terdapat dalam DFD (Gane dan Sarson). 
Simbol 
' 
Proses 
Storan I simpanan data 
um er 
Penerangan 
Proses merupakan tugas atau tindakan yang 
dilakukan terhadap data di mana ia dipindahkan, 
disimpan atau diagihkan. 
Storan data merupakan data tanpa sebar ng 
tindakan. Ia hanya data y ng b I h diambil , 
disimpan dan digunakan. 
umber merupakan tempat asal atau de tinasi data, 
ia juga dikenali e aga i entiti luaran. 
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Aliran data rnerupakan arah di mnn 
Aliran data 
berpindah atau disimpan. 
5. 4.1 Context Diagram 
Context Diagram merupakan pengaliran data dan proses secara umum bagi keseluruhan 
sistem. Di dalam gambarajah ini terdapat pelaku di mana pelak.u terdiri daripada 
pengguna sistem ,organisas i atau individu yang terlibat dalam pelaksanaan sistem. Antara 
pelaku di dalam sistem ini ialah pelajar, pentadbiran, pembekal, dan kak.itangan. Berikut 
merupakan gambarajah bagi Context Diagram. 
Data pelajar yang Input data 
dlkemasklnl Inventor! 
PELAJAR KAKITANGAN 
'. j~ 
Input data " 
Inventor! 
pelajar 0 
yang 
dikemaskinl 
Pengesahan pelajar Slstem Makanan C pal n d t & Minuman lnventori 
- Pintar 
'- Senaral Memantau .. , 'l 
laporan barangan 
Urus pangkalan Pesan , d t p laj r 
stok 
PENTADBIR urus data inv ntorl ' 
S I STEM bayaran PEMBEKAL 
Maklum t 
p n h n 
p I j r ( rv r) 
Rajah 5.5 ontc t iagram 
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5.4.2 Level 0 DFD 
Garnbarajah pada peringkat in i merupakan penerangan s cara l bih 1 ·rpt:ri.n i l rk n an 
proses yang terl ibat dalam pelaksanaan sistem. rikut m rup k n , mb r j h bagi 
Level 0 DFD sistem. 
2.0 
Pemlllhan Menu 
menu hldangan 
hldano n ' Menu pthhen 
Input datD pelojor 
r 
pelajar 
KAKITANGAN r-PELAJAR i Data pela)ar I 
' Maklumst 1.0 10.0 
pelajar Input & prOH1 Vegetarian/ Ubah/ lnventori 
r- tambah data telah Membenar maklumat pelajar inventoiy , d1kemaskin1 pelajar ~ atahan kanlhalang petajar 5.0 Maklumat stok 
3.0 Maklumat pelajar Kaselamatan 
vana dlkawal - Kemaakini fall '----i.--Kemaakini 
- .--.. lnventori 
maklumat petaja keselamatan 
data Inventor 
t berformat Data palajar I I Fall pelajar Fall Inventor! 4.0 -j - Data 11 0 Pengasahan Data pel1jar lnvantori 
maklumat 
•• 
Panghaslla1 
p l1j1r menu (lkut 
1 D ta 80 llOk) ' In" ntort 
6.0 kesalamo_tan 
p an & bayer 
Siok 
Maktumat men~ Kewal - 7.0 r-peng sahen Pangkelan SI stem 
p tajar data kesal1metan kes lam111n ,____ 12 n 
(501V!lry F11l 1nvon1ori "'au1Uk y no dlkewel b yeran peng mbll n 
mengawal 
m nu 
.,. ·----peaan 
9.0 
~ 
T erima In vols P nghasil1n In vols I PENTADBIR In vols PEMB KAl 
·~ I 
permlntaon tahap 1nventor1 
Keputuaan tahep Inv ntori 
Suaunan hid ng n poling dlgemari 
P1paran m nu 
13.0 
Kuantltl hidangan Kuant1n Kuanhtl hldangan 
hldangan ,. n 
y1ng pertu M nu yang Menu hldangan 
Monu hldonoon 
dlsedlokan porlu 
"-dl1odl1ko~ 
Raj ~ah 5.6 cvcl 0 DFD 
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5. 4.3 Level 1 Process 5. 0 
Pada peringkat ini pula penerangan yang lebih terp rinci b rb n 111 L ' l ·L 0 dibu t 
kerana proses ini masih terlalu kompleks dan sukar difah mi jik h n 
kepada Level 0. Berikut mempakan gambarajah bagi L v l 1 Pro 5. 0 . 
peringatan 
5.5 
Peringatan 
stok 
Ta hap 
Inventor! 
tam bah 
5.1 
Kemaskinl 
inventor! yang 
dltambah 
Bilangan 
yang 
dltambah 
(form ttcd 
data) 
KAKITANGAN 
Maklumat stok 
kurang 
-~-'---5.2 
Kemaskinl 
inventori yang 
telah digunakan 
Bllangan 
dlgunakan 
(formatted 
.-------'-- data) 
Fail inventor! 
Maklumat stok 
Data 
Inventor! 
Ta hap 
Inventor! 
PENTADBIR 
5.3 
Perikse tahap 
Permlnta n 
ta hap 
Inventor! eputusan 
Permlntaan 
ta hap 
Inventor! P s n 
permlntaan 
5.4 
Penghas1ian 
I poran 
Rajah 5. 7 Level 1 Proce 5.0 
data 
Inventor! 
yang telah 
dlk m, kin! 
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5. 4. 4 Level 1 Process 9. 0 
Beri.kut merupakan gambarajah bagi Level 1 Process 9. 0 . 
pesan bay a ran 
9.1 
lnvois invois 
' Penghasilan 
I 
lnvols PEMBEKAL 
PENTADBIR 
9.2 
stok 
stok Hantar 
stok 
Rajah 5.8 Level 1 Process 9.0 
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5. 4. 5 Level 1 Process I 0. 0 
Proses 10.0 juga memer!ukan penerangan secara terperin i t nt n0 pr s t u tindakan 
yang dilakukannya untuk lebih mudah difahami ol h p nggun . rik..'ut m rupakan 
gambarajah bagi Level I Process 10. 0. 
I 
Data pelajar ~1 PELAJAR :::. KAKITANGAN 
10.1 
Data pelajar 
Periksa data pelajar 
- vegetarian/alahan 
Menu sandaran 
/ 
Fail pelajar 10.2 
~ 
Penghasllan menu 
Menu sandaran sandaran 
Rajah 5.9 Level 1 Proce 10.0 
5.5 Rekabentuk Paogkalan Data 
Sistem yang mengaplikasikan pangkalan data merupakan si tern yang bertanggungjawab 
bagi m nyimpan makJumat yan erkaitan d ngan i tern yang di angunkan ter ut. Di 
da l m baha ian ini nka11 di ·rikan nt h jadual-jadual yang mengandungi tau 
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I 
I 
menyimpan data di mana ia dikenali sebagai gudang data dalam aplikasi pan k. L n , t, 
(Data Dictionary). 
Narna Pangkalan Data : Sistem Makanan dan Minuman Pintar 
Fungsi: Menyimpan semuajadual data yang terlibat dalam p I k n n i t m. 
Jadual 5.2 : Maklumat Login Pengguna 
Nama atribut : Pengguna (k:unci : pengguna_ID) 
Bil. Nama maklumat Penerangan Jenis 
(field name) (description) (type) 
1. pengguna_ID ID pengguna Varchar2 
(no.daftar/no.matriks) 
2. katalaluan Katalauan pengguna Varchar2 
Jadual 5.3 Maklumat Pembekal 
Nama atribut: Pembekal (kunci: pembekal_no) 
Bil. Nama maklumat Penerangan Jeni 
(field name) (description) (typ ) 
1. pembekal_ no kod pembekal Varchar2 
2. nama embekal Nama pembekal Varchar2 
Panjang 
(maxlength) 
10 
6 
P njang 
(maxlength) 
10 
25 
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Jadual 5.4 Maklumat Perhubuogan Pembekal 
Hubungan_pembekal (kunci : pembekal_no) 
Bil. Nama maklumat Penerangan J ni 
(field name) (description) (typ ) 
1. pembekal_ no Kod pembekal Varcbar2 
2. alamat_pembekal Alamat Varchar2 
pembekal 
3. pembekal_ tel Nombor telefon int 
pembekal 
4. pembekal_ emel Alamat emel Varchar2 
pembekal 
5. pembekal_ faks Nombor fa ks int 
pembekal 
Panjang 
(maxlength) 
10 
50 
-
30 
-
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5.4 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Rekabentuk antaramuka pcngguna mcrupakan I m n . Hl ~ pnlinn J enting bagi 
sesebuah sistem. Scbuah i tern yang baik pa tin a m 'lllpun ni ·mt·1r·1mub yang 
menarik, mudah difahami dan tcru. n n m mud. hk. n p nggunn untuk 
menggunakannya. Berikut mcrupakan nt h a tau adang, n antaramuka pengguna bagi 
Sistem Makanan dan Minuman Pakar. 
5.4. I Login Pengguna 
ntuk memasuki istcm, para pengguna dikchendaki memasukkan ID dan katalaluan 
mereka. Berikut mcrupakan antaramuka bagi login pcngguna. 
f.assword I"'*"'* • ~1 
!:ogin - j [ _ an e l 
R~1jah 5.10 Login Penggumt isfem 
Apabila pcngguna memasukkan Ir dan katalaluan, butang "Login" ditekan d. n . i tern 
akan mcngcsahkan katalaluan tcrscbut. Jika maklumat II dan katalaluan terscbut 
l rdapat di dalam pangkahn data, pcngguna akan <lib narkan masuk. P ngguna bol 'h 
men ·kan butang " 'an ·I" untuk keluar daripada sistcm atau login pcngguna. 
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Your login Id is invalid! 
lr ........... 6'i( ........... ll 
............ , ................... . 
Rajah 5.11 Kotak Pc anan Apabila Maklumat Tiada dalam Pangkalan Data. 
Kotak pesanan yang akan muncul apabila I dan kata laluan yang dimasukkan tidak 
wujud . 
? 
.. Are you sure you want to quit? 
Yes I_ l\Jo J 
Rajah 5.12 Pcnge ahan untuk Kcluar , i 'fem . 
Apab ila pengguna mcnckan bulang 'Yes', si Lem akan dilulup, mana ala butang 'N<' 
akan mcngcmbali kan p ngguna kcpada i tern cmula. 
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5. 4. 2 Menu Utama 
~ ~ 
G' INTELLIGENT FOOD r~ AND BEVERAGES SYSTEM 
r KITCHEN PART 
~ 
QJ 
nam<'lb.!lh<'ln 
ienis bah.!ln 
l .uanWun~ 
lwga reunit 
I • 
I 
! 1~.!ln bllis 
b.!lhan f e1 ing 
ro 
IRM2.00 
111111 h pea<'Jnlln r1 ... , an 
nlllM fsamad dn bhd pembe~.lll 
<'Jdd ed11 
... 12005 3 
delete find 
Rajah 5.13 Menu Utama i 'tern (Bahagian lnvcntori). 
Bulang ini merupakan senarai bahan/barangan yang dipe an kcpada pcmbcka l. 
Butang ini merupakan menu vegetari an atau alah. n. 
utang ini merjuk kcpada enarai perkaka yang terdap t di bahagian dapur. 
utang ini pula m ·rupakan pcnghas ilan menu berdasarkan kandung, n t k 
bahan makam.111 dun minurrn.111. 
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r-··-·-·····-·1 
= .... ,.. ! ! ! 
l.. .................. .J Butang ini rnerupakan statistik hidangan ba lj hnri tersdmt. !:1 her ft11H!si 
~ 
~ 
a ~ ( l ' i. ,) 
mcnyusun menu hidangan mcngikut pnli111 di ltnnri hinnnn paling tidak 
digemari. 
Butang ini mcrupakan tcmpat mcnyirnpan maklumat p mb kal. 
Butang ini akan mcmaparkan jadual menu harian yang dis diakan. 
Butang ini merupakan kandungan bahan makanan dan minuman. 
utang ini memaparkan maklumat pembayaran. 
Butang ini pula akan memaparkan laporan bagi proses penyediaan dan 
pengagihan makanan dan minuman pada hari itu . 
~ Butang ini mcmbolehkan pcngguna kcluar daripada istcrn. 
J r:::::::::~:~:~:: :: :::::J l Butang ini mcmb lchkan para pcngguna mcnambah maklumat. 
Butang ini mcmb lehkan pcngguna mcngubah/m mperbaiki maklumat ag 
ada. 
, .... cieiei'e .... , 
1 I utang ini mcmbolchkan p<.:ngguna m ·madam maklum. t ang telah 
dima ukkan. 
Butang ini ruin Ill ·111b ·nnrknn pcngguna m<.:nyimpan me klumat ang ada h 
dalrnn p1111g,l-..al;111 data . 
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IC::::Xti.1§::: :]) Butang ini membolehkan pengguna men ari maklumat nn•' m ' rd. l h 'n iaki . 
5. 4. 3 Senarai hahan I barangan Jang dip san 
Apabila bu tang ini ditckan, 11··:;-] I cnarai bahan I barangan ang dip san akan 
dipaparkan. 
INTELLIGENT FOOD 
AND BEVERAGES SYSTEM 
KITCHEN PART 
ha!~ aeunot jRM2 00 
'"'"'hpe•onon n p.., · I l200'J • 
"°""' ~ schbhd oeirbel:.i r- .. 
otkl J od.t J do- to J • ve Ind 
Rajah 5.14 cnarai Bahan/Barangan yang Dipc.'an 
•!• Apabila butang l ~ : .... : .. ~dd .... .iJ ditekan, para pcngguna b lch mcnambah d, ta kc dal m 
' istcm. 
litckan, para pcng 1uno holch m 'h, iki atau men ubah 
mak lunwt ang t ' lali din wsu krn i. 
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• 1 b·1 b ll r .. ·aeiete .... 11 d. k 1 1 1 d k 
•.• Manaka a apa 1 a utang • ...... ............... .J 1te an, para pcnoguna H cl mcmn nm ·an 
makulmat yang telah dima ukkan. 
• r ...... ;;;;;e ..... 1 d. k b·1 · · · kl 
•.• Butang ....................... ! 1te an apa 1 a pcngguna 1ng111 m n imp 11\ m·1 · umnt yang te lnh 
dimasukkan. 
• jf ....... i'i'n'd'"""] j I d' k b"I . . . kl 
•.• Butang L ..................... pu a 1te an apa 1 a p ngguna mgm m n an ma umat tertentu. 
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5.4.4 Menu Vegetarian I Alahan. 
Apabila butang 1-------11 ditckan, i tern akan m mn1 nrknn di skrin sq crti ;; lmhnrnjnh di 
bawah . 
~onu polajar vei:tlerlan d•l! 4ldh•n '·"' ... • : , •• .,:., .; ~!gj~ 
iaduol rnohnon vego 
nnrnon 
mn.rnan I 3 
"""'"" rnol.wn 
•aiu lon-lor1 
..:! 
,,.,,.,_, 3 
Ir odd I .... Ind J 
Rajah 5.15 Menu Vcgctarian/Alahan. 
•!• Apabi la butang I C:::::::~~·;r:::J J ditekan, para pengguna boleh menambah data k dalam 
si tern . 
•!• Apabila butang IL .::~ 9.!~ .. : .. ::l] ditckan, para pengguna bolch mcbaiki atau mcngubah 
maklumat ya ng telah dim a. ukkan . 
r del le ; 
•!• Manakala apabila butang ... · ditckan, para pcngguna bol ·h memadamkan 
makulmat yang t ·lah dimasukkan. 
•!• I utang [av 'j dit ·ka11 :ipabilu p n , 1lllHl in •in m ·nyimpan mak lumat ang t el~ h 
clinrnsukk:in . 
7. 
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•!• Butang lr:::::::~i6:~:::::::J) pula ditekan apabila pcngguna ingin m 'n ari m:1~lum:1t t ·rt~ntu . 
5.4.5 Senarai perkakas 
Apabi la butang 1r::;:-·i1 ditckan, paparan epc11i gambarajah berikut akan muncul di 
skrin komputer. 
kuorltl 
bolro•&k 0 
Rajah 5.16 enarai Pcrkaka . 
•!• Apabi la butang IC:: .. ·:·~:~:~ ... ... ::;j ditckan, para pcngguna bolch m nambah data k dalam 
i tern . 
•!• A abila butang 1c:· edii. ·;) ditekan, para pengguna b lch m baiki atau mcngubah 
maklumal ang tclah dimasukkan . 
•!• Mt111nkala apuhi ln butang ~ 1 deletO""'l l ditd,nn, para pt.:ngguna bolch mcmadamkan 
makulmnl an~ tt.:lnh di111usukka11. 
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•:• Butang l r:::: : :~~'.~~:::::J I ditekan apabila pengguna ingin men impan mnk lumnt ) :mg tr lah 
dimasukkan . 
•:• Butang l r::::::H~<:::J f pula ditckan apabila pcngguna ingin m ·n ' 1ri mnk lumnt trrt ·ntu. 
5.4. 6 Penghasi/an menu berdasarkcm stok 
~ 
etelah butang ~ ditekan, paparan s perti gamabarajah tersebut akan muncul di 
skrin komputer. 
bohan baWi I lWlllt1 
[ 
Rajah 5.17 Pcnghasilan Menu Bcrda arkan 'tok. 
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5.4. 7 Statistik hidangan 
A pab i la butang I[:_: ] di le ka n,sta ti ti k h idanga n aka n t 'rpa pnr. 11 idnngan ma kanan 
akan disusun daripada yang paling dig mari hingga tidak dig mari b rda arkan 
pemberat yang digunakan (kaedah cnctic Algorithm). 
3 
~~~ rU_ .. 
::.1 r :J 
::J J 
~~~~--. J 
4 r 
Rajah 5.18 tati tik llidangan 
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5.4.8 Maklumat pembekal 
Skrin komputer akan mcmaparkan mak lumat b rkaitan pcmb -bl a~ ·1l iln but mg __ _ 
ditekan. Berikut merupakan cont h paparan maklum<tt pcmb kn!. 
, ... ,,,, '' '' . ' -~~ ~moklumat pc~bpkal _.,, ...... __.1•1; ... '" •• ... ,.'1< ... ~ _:., •• """ • ') .... ,L!!]Jt=!Jte 
no pent.el<lli 
.i-t1 -
pembel<.111 Inc 29.lol rm 2.illibn tarrc>aJ<ota triggi 91SOO Iota lJrW.johoi • 
alomat2 perrb6klli Inc 58.jalon """pa11,lolong 1612.59100 pel.oing l"JI• .~ 
not.Won 1 
nofals OJ.7f.!>4705 
I 
dolel• .... 
Rajah 5.19 Maklumat Pembekal 
' I ' 
•!• Apabila butang IL:::::::~:~:~::::::::: JI ditekan , para pengguna bol h menambah data kc dalam 
i tern. 
•:• Apabila butang lr::: .. ·:::ecilt' ..... Jj dit kan, para p nggu na b lch m baiki atau mcngubah 
maklumat yang t lah dima ukkan . 
('""'"'"""'""''' 
•!• Manakala apabila butang l d. 1 t .J ditekan, para pcngguna b I h memadamkan 
makulmal yan 1 l ·Joh dimusukkan. 
•!• Hulang [ v J clit ·km1 upabilu p ·n 1gu11a ingin rn ·nyimpan maklumat an tclah 
dinrnsukknn . 
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•!• Butang l r::::::H0:~:::::::]) pula ditekan apabila pengguna ingin mcncari makhnnnt t ·rtentu . 
5.4.9 JaduaL Menu I farian 
contoh paparan jadual menu harian . 
~,,,....,hanan 
lm'W"I 
· I 
mlll anon 
""""""" 
.w..,.,,,1ongMo.1 
layll Ian-Ian 
3 .:J 
IT1r1Ul1\0ll ::J 
l.wt1 
molMm.i.m 
llljlUI 
'""''-' I ::J .:.] 
..:J 
:.:J 
ll ..JJ 'I delete I~ odl I ~ 'L·J 
Rajah 5.20 Jadual Menu. 
•!• Apabila butang lr:::: ..... ~:~:~:: .. : .. ..J ditekan, para pcngguna belch m nambah data kc dalam 
sist ·m. 
•!• Apahila butang Ir:· dit II clit ·kan, para p ·ngguna b I ·h mebaiki atau men ubah 
maklurnat ang t ·lnh cli111usu!..ka11 . 
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•!• Manakala apabila butang /l r::::~~i~~~::::Jf ditekan, para pcnggunn hnl ·h m~nmd lmkan 
makulmat yang telah dimasukkan. 
r .... .. save .. ··1 
•!• Butang t.. ................... .J ditekan apabi la pengguna ingin men impnn mnk lunrnt yang telnh 
dimasukkan. 
•!• Butang l r::::: Ji:0:~:::::::J f pula ditekan apabila pengguna ingin mencari maklumat tertentu. 
5.4. JO Bahan Makanan dan Minuman 
Apabila butang I[ ~] ditekan, maklumat bcrkaitan stok bahan makanan dan minuman 
akan dipaparkan. Berikut merupakan contoh paparan bagi stok bahan makanan dan 
mmuman. 
ro~ r 
....... bolwi 
hnbio 
,..,... bGllilF'I bolwl••no 
I Ull'('1ln fio . 'i; 
..:J 
... ~ 
""'"""" 
ti*Ot Miff 
.... h • .,.,. 
-
, .. , l.H 
Jah-'Jp l'llHfU''I !J • ; ~ g .:.I 
CE:] tdl J -· J "'' J Ind J 
Rajah 5.21 Balrnn Makanan dan Minuman. 
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•!• Apabila butang I L::::::i~~::::::::J) ditekan, para pcngguna b lch mem1mbah fata k ' i 111111 
sistem. 
•!• Apab ila butang l r::: : :::::~~!(:: : : : :JI ditekan , para p ngguna h I 'h m ' hniki nt au m ngubah 
maklumat yang tclah dimasukkan . 
•!• Manakala apab ila butang JI L::~~~~~:~::::J J ditckan, parn p ngguna boleh memadamkan 
makulmat yang telah dimasukkan. 
•!• Butang I C::::~~~~: : :::J I ditekan apabi la pengguna ingin menyimpan maklumat yang telah 
dimasukkan. 
•!• Butang l L::::U~:~: ::: : ::JI pula ditekan apabi la pengguna ingin mencari maklumat tertentu. 
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5. 9. 1 I Maklumat Pembayaran 
Maklumat pcmbayaran akan mcrckod jcni ' p 'mbn nnn :111 !2. telah dibunt k pada 
pcmbekal. Maklumat pcmbayaran akan tcrpapar apabiln p nggunn m nckan butang 
l tt\~I 
Ale Edit Help 
I Email J ~Int J Template J [Payment Vendor Telf4lls • ] ~ions I 
Vendor 
f SYARn<AT MAJU 3 BAYARAN 
I @H'M I 
r ~ew ~em I Rec.e1ver J Qrders Qetete 
Document: llumbe1: D.lte: B.ll.mce Due: A> <I Amo1 llot11s: 
Rec11lve 2 115/2005 7 ,250 00 7 ,2"..0 00 
H·'"'"'i'" Ap1>he<I Tot.ii: 
\; I <ltt: 
P Jiii Amount: 7,2SO 001 
Rajah 5.22 Maklumat Pcmbayaran. 
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5. 6.12 Laporan 
Apabila butang ditckan, maklumat bcrkait , n I p rnn scgn \ prose yang 
dilakukan olch sistem boleh dipcrik a dan di cmnk I h p nggunn terutamanya 
pentadbir. Berikut merupakan contoh paparan laporan an t rdapat di dalam sistem. 
r IUIU\00 ricmba 10 
I liada 1s.m.non 
Rajah 5.23 Laporan 
Para pengguna boleh memilih jeni laporan ya ng dikehcndaki dan maklumat lap ran 
juga boleh disusun mengikut kehendak pengguna. 
5.6. 13 Keluar 
Untuk keluar daripada ·i '!em, para pengguna hcndaklah mcnekan butang 11 I. 
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5. 7 Ringkasan Bab 
Bab ini menerangkan mengenai rekabentuk elemen-el men yang t rdapat di dalam 
sistem. Antara rekabentuk yang diterangkan ialah rekabentuk s nibina ist m, rekabentuk 
rangkaian, rekabentuk pangkalan data, aliran data modul inventori dan rekabentuk 
antaramuka sistem. Kesemua rekabentuk ini amat penting dalam menerangkan 
keseluruhan perjalanan sistem. 
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PENGUJIAN SISTEM 
6.1 Tujuan Pengujian 
Pengujian merupakan salah satu elemen yang penting dalam membangunkan sesebuah 
sistem. Ia juga dapat menjamin kualiti sistem yang dibangunkan. Melalui pengujian, 
para pembangun dapat meniJai sistem yang dibangun.kan menepati kehendak pengguna 
clan mencapai objektif pembangunan yang telah digariskan. Untuk menilai pencapaian 
sesebuah sistem terutama dalam pencapaian objektifuya, ia melibatkan proses penelitian 
semula terhadap spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan sistem tersebut. 
Selain itu, pengujian juga dilakukan untuk. memastik:an modul yang dibina bebas 
daripada sebarang ralat yang boleh menyebabkan ketidakbolehpercayaan terhadap 
sistem dan memastikan output yang terhasil bertepatan atau sejajar dengan kehendak 
pengguna. Antara tujuan lain pengujian ialah memastikan keseluruhan sistem dap t 
berfungsi dengan baik dan seterusnya memperbaiki ralat yang dikenalpasti. 
6.2 Jenis-jenis Ralat 
Ciri pengujian yang baik ialah dengan mengenalpa ti ralat yang kebiasaan tidak d pat 
dike an ema f: a anali i rcka ntuk, dan pengkodan. rikut merupakan antara r lat 
yang k bia aannya dik nalpa ' ti datum se ·ebuah si 'tern. 
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• Ralat sewaktu pengkompilan 
Ralat ini terjadi apabila terdapat kesilapan rnelibatkan k ii p n rrnula, intaks 
dan 'declaration' dalam kod aturcara. Ralat ini dap t dik n lpa ti ketika kod 
aturcara dikornpilkan. 
• Ralat sewaktu program dijalankan 
Ralat ini dapat dikenalpasti ketika suatu modul atau unit di dalam sesebuah sistem 
dijalankan apabila terdapat objek atau pembolehubah yang digunakan tidak dapat 
dikenalpasti oleh pengkompil dan mungkin disebabkan oleh kesilapan syarat yang 
diletakkan dalam proses pengulangan (loop). 
• Ralat logikal 
Ralat ini terhasil apabila output yang terbasil tidak bertepatan dan scjajar den an 
output yang sepatutnya diperolehi. Ralat ini kebiasaannya dikenalpasti daripada 
pengguna atau pembangun sistem di mana sistem tidak dapat menunjukkan kualiti 
yang baik.Contohnya apabila pengguna memasukkan katalaluan, ia kemudiannya 
dipaparkan di dalam sistem(bahagian pembtadbir istem) di rnana ini akan 
memudahkan pengguna lain mendapatkan k talaluan pengguna Jain. 
6.3 Langkah Pengujian 
ntu i ' t •rn Makanan dan Minuman ini langkah atau kaedah p ngujian yang tel h 
di! ukan i lah tt m-u t ting'. Kaedah ini memb lehkan pengujian dilakuk 
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daripada unit-unit kecil sehingga proses pengujian k lu111h n si. t m. rikut 
merupakan gambarajah pengujian yang telah dilakukan untuk i t mini . 
Ujian unit 
i---
Ujian unit 
-
Ujian unit 
•••• 
Ujian modul Ujian lntegrasi :: Ujian keseluruhan 
sistem 
Rajah 6.1 : Gambarajah pengujian 
Ujian utama yang terdapat dalam kaedah pengujian tersebut ialah: 
6.3.1 Ujian unit 
Ujian ini lebih memberi fokus kepada ketepatan, logik, sy rat, dan pengurusan 
ralat. Ia akan memastikan unit dapat menerima input daripada para pengguna, 
kemudian melakukan proses yang telah ditetapkan dan seterusnya menghasilkan 
output yang ewajarnya. egala ralat atau kesalahan yang dikenalpasti h ndaklah 
diperbetulkan dan diperbaiki dengan segera agar ia tidak m mp ngaruhi 
kelancaran m dul i tcm eteru nya ke luruhan si t m itu sendiri. 
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6.3.2 Ujian modul 
Ujian modul lebih mengutamakan kepada nama dan spesifikasi objek yang 
digunakan dalam modul itu sendiri. Kebiasaannya, modul ini lebih bersifat bebas 
dan tidak bergantung sepenuhnya kepada modul yang lain. Modul pangkalan 
data mempunyai objeknya yang tersendiri,maka jika terdapat masalah di dalam 
pangkalan data, pembetulan dibuat di modul pangkalan data tanpa melibatkan 
modul lain. 
Setelah modul-modul yang terdapat di dalam sistern diuji sepenuhnya, pr e 
integrasi akan dilakukan dan seterusnya pengujian techadap integrasi sistem akan 
dilakukan. 
6.3.3 Ujian integrasi 
Proses cli mana modul-modul yang telah cliuji, diintegrasikan bersama modul 
yang lain untuk memebentuk subsistem. Seterusnya subsi tern yang telah wujud 
diuji s cara individu (tanpa melibatkan subsistem yang lain), dan apabila 
subsistem tersebut telah berjaya dilak anakan dengan memperbaiki segala ralat 
yang wujud, ub istem yang ada akan diint grasikan. Setelah diintegrasikan 
u i tcm yun nda, p ·ngujian akan tcru dilakukan untuk melihat ke rjayaan 
ha il inte ra i ter c ut. 
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Sistem Makanan dan Minuman menggunakan ka ah 11 Uj l 11 rn na 
komponen yang paling rendah dalam hirearki si t m 11 diuji 
dahulu, kemudian komponen Iain yang terlibat akan diuji. Pro es ini akan terus 
dijalankan sehingga tiada ralat yang wujud dalam sistern. 
6.3.4 Ujian keseluruhan sistem 
Setelah penguJian terhadap modul dan integrasi dijalankan, maka tibalah 
masanya untuk pengujian keseluruhan sistem dilakukan. Sebelum melaksanakan 
pengujian keseluruhan sistem, pembangun perlulah memastikan bahawa tiada 
ralat yang wujud dalam pengajian modul dan integrasi, ini kerana apabila 
kegagalan dalam melakukan pengujian modul dan integrasi, ia akan 
menimbulkan masalah ketika keseluruhan sistem dijalankan dan pem etulan 
yang ingin dilakukan memerlukan masa yang lebih panjang. 
Pengujian keseluruhan sistem arnat penting dalarn fasa pengujian di mana 
sesebuah sistern itu akan diuj i untuk menilai sejauhrnanakah ia menenuhi 
kehendak pengguna clan seterusnya menepati objektif sistem yang telah 
digariskan. Antara tujuai1 lain pengujian keseluruhan sistern ialah untuk 
memastikan setiap modul yang ada dapat berinterak i antara atu ama Iain 
rnenilai ha il int gra i antara p rkakasan dan perisian/si tern yang dibangunkan, 
dank mudian untu m ·n uji pre ta i i tem itu c diri. 
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Di dalam bahagian pengujian keseluruhan sist m ini, t 'rd t m 
pengujian yang telah digunakan iaitu penguji n fun n n u.11 n pr ta i. 
• Ujian fungsi 
Ujian ini dilakukan untuk menilai sama ada s'stem ini telah berjaya memenuhi 
fungsi yang telah dinyatakan dalam spesifi.kasi keperluan sebelum ini. Justeru 
itu, pengujian ini dilakukan untuk menilai kebolehan sistern 
• Uj ian prestasi 
Ujian ini dilak.ukan semasa sistem dijalan.kan. Antara ak.tiviti utama semasa 
pengujian ini ialah rnenilai kernampuan sistem untuk rnenerima input dan 
memberi tindakbalas terhadap ebarang ak.tiviti yang dilakukan lch pcngguna. 
Dalam Sistem Makanan dan Minuman, pengesahan katalaluan telah dil kuk 11 
sebagai c.iri keselamatan kepada sistem, seterusnya antaramuka yang digunakan 
amat mudah difahami oleh pengguna terutamanya apabi\a sistern ini 
menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. 
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6.4 Ringkasan Bab 
Bab ini meliputi segala proses pengujian yang dilakuk n t rhadap sistem dalam 
memastikan setiap kehendak pengguna dapat dipenuhi dan seterusnya mencapai objektif 
yang telah dinyatakan sewaktu fasa pembangunan sistem. Sememangnya proses 
pengujian tidaklah terhad pada sesuatu mas sahaja tetapi setiap kali sebarang perubahan 
dilakukan terhad<\p sistem. 
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PENILAIAN SISTEM 
7.1 Pengenalan 
Bab ini meliputi perbincangan dan penilaian yang dilakukan terhadap sistem yang telah 
dibangunkan. Bab ini rnerupakan hasil pengujian yang telah dilakuk:an terhadap sistem, 
ia merangk:umi rnasalah yang dihadapi ketika pembangunan sistem, penyelasaian 
masalah yang telah diambil, kekuatan dan kelemahan sistem, penambahbaikan untuk 
masa hadapan dan cadangan serta ringkasan untuk bab ini. 
7.2 Pencapaian objektif 
Berikut merupakan objektifyang telah digariskan untuk membangunkan sistem ini. 
•!• Untuk membangunkan sebuah sistem yang dapat membantu pihak pengurusan 
dewan makan kolej kediaman dalam melakukan tugas-tugas penycdiaan d n 
pengagihan makanan kepada para pelajar. 
+ Untuk mengurangkan masalah pembaziran makanan dan mmuman yang 
seringkali terjadi di kebanyakan kolej kediaman. 
•;• Untuk membantu pihak p n uru an dewan makan menguru kan hal-hal 
berkaitan baran 1an i11v nt ry) t k dan nhan ma ·akan dengan I bih t r u un . 
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•!• Menghasilkan menu yang sesuai berdasarkan t k ~ll'.1 n d n m "n ira k dar 
pengambilan makanan dan minuman leh p ra p lnj r d nb n m nggunakan 
Genetic Algorithm (GA). 
•!• Supaya dapat membangunkan sebuah sistem yang efektif, selamat dan mesra 
pengguna serta mudah digunakan dan dibaikpulih. 
•!• Agar para pelajar dapat menikmati makanan dan minuman dengan sebaiknya di 
samping mengaplikasikan teknologi terkini di dewan makan kolej kediaman. 
Secara keseluruhannya objektif yang telah digariskan dapat dicapai. Bagi objektif 
penghasilan menu berdasarkan kaedah 'Genetic Algorithm' tidak dapat dilaksanak n 
berikutan masalah untuk mengaplikasik.annya dalam keadaan masa yang terhad . Namun, 
objektif ini masih dapat dilaksanakan dengan membuat fungsi pengiraan kuantiti bahan 
yang diperlukan untuk bilangan hidangan yang dimasukkan oleh pengguna. 
7.3 Masalah yang dihadapi 
7.3.1 Masalab memilib peri ian 
Pelbagai masalah yan dihadapi emasa mem angunkan sistem ini . Antara 
m alah utama ialah 'ema a mcmilih peri ian yun uai untuk mem ngunkan 
i t m ini. Akhirnya i t m ini erjaya diban unkan dengan menggunakan 
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Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access. Ma al h ini timbul J... i t kekurangan 
ilmu pengetahuaa dalam memilih perisian yang u i untuk si. t rn . 
Penyelesaian 
Perisian yang sesuai telah berjaya ditemui iaitu Visual Basic 6.0 dan Microsoft 
Access. Maklumat berkaitan perisian ini telah diperolehi melalui kaedah 
pencanan maklumat melalui buku-buk:u perisian dan internet. Selain itu, 
maklumat pens1an juga diperolehi hasil perbincangan dengan 
penasihat/supervisor projek ini. 
7.3.2 Masalab mengaplikasikao modul taopa wayar(wirele s) 
Pada permulaan pembangunan sistem, sistem ini akan dilaksanakan dengan 
menggunakan modul pangkalan data tanpa wayar tetapi ia tidak d pat 
dilaksanakan sema a perbentangan i tern ini akibat rn alah kekangan m s di 
mana kebanyakan masa diluangkan semasa proses mengintegr ikan mo ul 
peiajar dan modu1 dapur yang mempunyai banyak ralat. 
Penyele aian 
M du! tanpu way• r ::ikan dilakukan ·cma a pr e cm ang di ol j 
k diaman dan ia ju a leh dikatakan e ai penambahbaikan untuk ma 
hadapnn. Ar lik. , i tunpa wnyar amat rnu lah rn ·mund 11 kan k mu han 1 cc s 
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point' telah diwujudkan di kebanyakan dewan ma n k I j k i m, n khu u nya 
Kolej Kediamao Kjnabalu. 
7.4 Kekuatan sistem 
7.4.1 Ciri keselamatan 
Sistem yang dibangun.kan mempunyai ciri keselamatan di mana ia memerlukan 
para pengguna memasukkan ID dan katalaluan untuk menggunakan sistem. 
Orang yang tidak berautoriti tidak dapat memasuki sistem ini. 
7.4.2 Maklumat yang boleh dikemaskini 
Sistem ini membolehkan pengguna mengemaskinik.an data dengan mudah d n 
selamat tanpa menggunakan fail dan kertas yang banyak 
7.4.3 Memudahkan tugas pekerja dewan makan 
Kemudahan untuk menyusun dan menguruskan bahagian dapur menjadi lebih 
mudah, para pekerja dewan makan kolej kediaman boleh menggunakan masa dan 
tenagaoy(\ untuk tugas lain yang lebih utama. 
7.4.4 Kemudahan pengiraan 
Pengiraan kuantiti bahan makanan yang diperlukan untuk memasak t lah 
dip rmudahkan, di mnna p a pen guna yan tcrdiri darip da pckcrj wan 
ma an ti k p rlu b r u ah p yah m ngira kuantiti bahan makanan yang 
96 
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diperlukan secara manual yang kebiasaannya m n h ilk, n b n , k k ilapan 
dan seterusnya mengakibatkan pembaziran. 
7.4.5 Antaramuka yang mudah difahami 
Antaramuka sistem yang dibangunk.an amat mudah difahami terutama apabila 
bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara di dalam sistem ialah Bahasa 
Melayu yang sememangnya digunakan oleh para pengguna sistem ini. 
7.5 Keterbatasan Sistem 
Apabila maklumat atau data telah dimasukkan, pengguna kebiasaannya perlu menutup 
subsistem atau fungsi tersebut kemudian membukanya semula agar maklumat yang ru 
dirnasukkan, diedit atau diubah dapat dimasukkan ke dalarn sistem. 
7.6 Peningkatan taraf sistem di masa hadapan 
Untuk peningkatan taraf sistem di masa hadapan, 'distribut d database' b !eh 
dilaksanakan di mana semua pangkalan data akan berpusat pada satu server(pelayan) 
dan kemudiannya boleh dicapai oleh pengguna secara serentak. 
7.7 Ringkasan Bab 
Para pclajnr m man nya ak, n mcndapat en alaman yang paling berharga ap bila 
dnpat m ny I ·snik n t •s i' y lit rn n abar dn.n ct ·ru,' nya m ·ndap t p nd d n y g 
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agak mendalam mengenai keadaan sebenar di alam kerja i mun ilmu p ng tahuan 
dan kebijaksanaan dalam pengurusan arnat pentfog d lam m mb ngunkan sesebuah 
sistem. Selain itu, pelajar juga dapat menilai dengan sendiri ku liti sistem yang telah 
dibangunkan tersebut. Setelah pelbagai fasa dilaksanakan dan dijalankan, akhirnya 
pelbagai masalah dan penyelsaian dapat dikenalpasti dan cadangan untuk membaikpulih 
sistem untuk masa akan datang juga dapat diketengahkan. 
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BAB8 
SIMPULAN 
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KESIMPULAN 
Setelah menyelesaikan dan membangunkan sistem ini, d patlah disimpulkan bahawa 
S-istem Makanan dan Minuman merupakan sebuah sistem yang dibangunk.an dengan 
tujuan untuk memudahkan pihak pengurusan dewan m~an kolej kediaman dalam 
proses penyediaan dan pengagihan makanan serta minuman kepada penghuni kolej. 
Secara keseluruhan semua objektif telah berjaya dicapai walaupun penggunaan 'Genetic 
Algorithm' tidak dapat diaplikasikan di dalam pembangunan sistem ini, fungsi pengiraan 
bahan telah disediakan untuk memudah.kan tugas pengguna dalam mengelakkan 
pembaziran yang sering berlaku di kolej-kolej kediaman. 
Selain itu, sistem ini juga amat mudah difahami dan digunakan oleh pengguna y ng 
terdiri daripada pekerja dewan makan dan pentadbir si tern yang terdiri daripada 
pentadbir dewan makan serta pentadbir sistem. Walaupun system m1 mempunyai 
kekurangan, namun sekurang-kurangnya ia telah berjaya meringankan beban para 
pekerja dewan makan dan seterusnya dapat mengaplikasikan tek.nologi yang canggih di 
dewan makan. 
Pelbagai pengalaman telah diperolebi semasa dalam membangunkan sistem ini y ng 
sememangnya tidak akan dapat diperolehi melalui pembelajaran di dalam dewan kuliah. 
Ia juga memberikan pendcdahan kepada pelajar tent ng keadaan se enar apabila 
m ny le 'aikan tuga an a tau mcm an unkan i tern di yarik t-syarik t J m 
k rj:ian. 
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Akhir sekali, saya ingin memohon maaf kepada kedua-du p 11 1ar nc ik Yamani 
Idna Idris dan Encik Liew Chee Sun di atas kekurangan i t m ini dan egala nasihat 
serta bimbingan arnatlah saya hargai dengan disertai jutaan terima kasih. 
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MANUAL PENGGUNA (BAHAGIAN DAPUR) 
Apabila sistcm dibuka tcrdapat uatu k tak m J anc.,. ak n m maparkan ucapan 
selamat datang seperti rajah di bawah. 
SIS1EMM~~ ; frn:e.Splash(For.~) ., .. ,. ... --.. ·" ·,., .. • :-- , ~ 
• 
~i ~ELrUIAT DATANG 
(b lstSTEM MAKANAN DAN MINUMAN PELAJAR 
Rajah 9.1 (Manual Pengguna): Selamat Datang 
eteru nya, kotak mesej eperti Rajah 9.2 pula akan tcrpapar.Para pengguna dik h ndaki 
mema ukkan I dan katalaluan dalam k tak yang di cdiakan. 
Log-in pengguna 
!:ogln l ( !! t I 
Rajah 9.2 (Manual Peng :runa): Log-in p ngguna 
Apabilo p ng 1 una mcmasukkan 1 l dun atalulua11, bulang "L )gin ' ditckan clan ' i t 'm 
akan 111 •ng ·stthkan kntalaluan h.: rs ·but. .lika maklumal 11 Ian at lalu, 11 tcr cbut 
t ·rdu1 al di dalam pungka lan data , p ·n •guna akan libenarkan mns uk . Pcnggun b )I ·h 
111 n kan bult111, "Batal" unt11k k ·lunr daripada si.' tcm utau lo 1in p ·n gm a. 
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ta lalu.!m tidak sah I 
OK 
Rajah 9.3 (Mallual Pengguna): Kotak Pesanan Apabila Maklumat Tiada dalam 
Pangkalan Data. 
Kotak pesanan yang akan muncul apabila ID dan katalaluan yang dimasukkan tidak 
wujud. 
.11/(/n 1111st1 1111111/ 
/1'111111J 
Ya T.W.. J 
Rajah 9.4 (Manual Pengguna): Penge ahan untuk Keluar i 'C •m. 
Apabila pengguna menckan butang 'Ya', i tern akan ditutup, manakala butang' idak' 
akan m ngcmbalikan pcngguna kepada i t m mula. 
Menu Utama 
l\ll~N1 I 11'1', 1\1.1 
1 j I ll N'I' 1r, H. 
2 DAPUll 
1iujuh ').5 (Manual Pt-n~~unn) : M ·1111 lllama 
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Untuk memasuki bahagian dapur ,para p ng0 un. dik 'hen h"-i menekan butang 
2 DAPUR I di da lam Rajah 9.5 et ru n a , i t m ak. n m mbuka , ub istem bagi 
bahagian dapur. Kcmudian, Rajah 9.6 akan tcrpapar. 
SISTEM MAKANAN DAN MINUMAN 
( Sahagian Dapur ) 
~I 
Scua1·ni balum di ,csan 
11~1 ~I• I •t I 
J llJl\'lbdi no a.Inn 1\llll\ n~h. 'iU\ uu•Ba.hO\n hui\nhb 1uUt h ;\ ftTUlJ1 
• 1 11',iam bdwibasoh 5 
kg 3 
2 ,g<11om bahon ke1•111 30 l:>xogl<u 1 5 £;cl<\ 
3 gula bahonl<01rog 40 fg 3 
hn twwib.oi•oh ~ bungl'u• 4 
l•IJU"!I gAl'ldum blllwi f N"!I IO kg 24 e ,...,, 
«<lM!l bohonbarnh 20 kg 2 1 
•otong bMon basoh 20 ~g 2.1 
£"""'1 
•• ~ ..... u, .. , ... I 
Rajah 9.6 (Manual Pengguna): Menu Utama bagi ubsi tern (Sahagian Onpur) 
[~]I Bulling ini merupakan narai b, han/barangan ang dipc an k pada pcmb kn!. 
Butang ini mcrupakan tempat mcnyimpan mak lumat pcmbckal. 
Butang ini akan m 'm·1parkan r' 'Cp i m nu harian yang discdiak, n. 
Butnng ini m ' rnpakan kandungan balwn makanan dan minuman . 
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l~~I Bulang ini mcmaparkan maklumat p'mba , ran. 
I[~] Butang ini merujuk kcpada nara1 p rkaka ang t rdapat di bahagian dapur. 
Butang ini pula akan m maparkan lap ran bagi proses penyediaan dan 
pengagihan makanan dan minuman pada hari itu. 
Butang ini membolehkan pengguna keluar daripada sistem. 
r"OMOOM--.. -·---·-! i I ambah ! 
......................................... J Butang ini membolehkan para pcngguna mcnamb•th maklumat. 
.E,d1t I '-----=---~--,._, Butang ini m mbolehkan pengguna mengubah/m mpcrbaiki ma lumat ag 
ada. 
Butang ini mcmbolehkan pengguna memadam maklumat an } tt.!lah 
dima. ukkan . 
~impan 
Butang ini pula memb narkan p n guna mcnyimpan maklumat , ng d. 
k dalam pangkalan data. 
S 11rnrai balum I barangan yang dipe.wm 
pal i In bu ton ' in i dit knn. 11 ] s •narn i hahan I bu ran ""' nng, dip · "'' akan 
dipupnrkan. 
Un
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/~f SISTEM MAKANAN DAN MINUMAN 
@:] 
Seuarai balurn di csan 
11•1•I•1•1 I 
u oBahaiL rnuna.Bab an nu1Bah at• 
• 1 ayam """""batah 2 g111am bahar'I ke<ing 
3 )s.Ua ba.'wl ke1ing 
i on bahonbasah 
lepung gondxn bN>en ke11no 
udMg I bahar'I b6sah 
;ootong bahon b6sah 
( Sahagian Dapm ) 
I [JJI 
J ~u~nbb lUU I 
5 kg 
30 t:...Vut 
40 kg 
50 bmgl•ut 
20 lg 
I ~ f.g kg 
3 
1 5 
3 
24 
21 
2.1 
l !l!Tbah j 
~~ 
_e~_ J 
~inparr J 
J::e Meru Ul8flla I 
Rajah 9.7 (Manual Pengguna): enarai Bahan/Barangan yang Dipesan 
•!• Apabila butang [··-.~~-;;b,~h:-.·.·] ditekan, para pcngguna b lch mcnambah data k, <.l alam 
sistem. Rajah tersebut akan terpapar, pengguna hendakl ah menckan bu tang ' a' 
untuk menambah data clan butang 'Tidak' untuk ebaliknya . 
'! • i11tf11 /1/I S fl Ill/fl//, fll l///111/1 tl11t11 
Ibjnh 9.8 (Manual Pcn~~una): Pcn~csahan untuk mcnambah da ta 
puhil 1 p ' ll 1 1 111w Ill nckan bu l:rng ' ii', rajah t •rs ·but pu la akan t ·rpapar. 
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N o~ 
Nomobnt*1 
Jflhfl~ 
ruan1c1 
H•oo .... 
Tart h pe1anen 
Ta1'- h tWwin 
00..oW• 
.,..10 
r 
r 
r 
1 
J 
I I I I I 
P• l •l~ l ~H 
Rajah 9.9 (Manual Pengguna): Rajah untuk menambah data 
Untuk menambah data,pengguna perlulah menekan bu tang 'Tam bah' ,kcmudian 
tekan bu tang' impan ' untuk mcnyimpan data manakala bu tang ' 'I utup ' untuk 
kembali ke enarai Bahan dip san. 
•!• Apabila butang ditekan para pcngguna b l ·h m ' tnbaiki atau 
mengubah maklumat yang telah dima ukkan. Rajah tcr. but akan tcrp. par, 
pengguna hendaklah men kan butang Ya' untuk m ngcdit data dan butnng Tid ~' 
untuk cbaliknya. 
\ 111ftr ,.,, .~ , , 1111111/ ,.,,,, ) 
Ii v. 11 
Rnjnh 9. lO (Manual P •ngguna): P •ngcimhan untuk m •ngcdit data 
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Apabila pengguna menekan butang 'Ya' rajah tcr but 1 ula ak.nn t ·rpa1 nr. 
:iJ:.~nornfllnhan yanr, llfpcun . , ....... ""· .....• ~_('"." .~ 
SenauM Hat1an Petl'N'Wtn 
Mo bohon r 
l'lama b!lhon O\'°"' 
J.,.., bol'oo rbllhon bo.,,., 
Ku&r it 11:1 rs ·I 
H'"go '"'" fSJOO 
1 .. ~hp.;1onon fi v 2 /2006 
T .,rh bolWI 5 /15/200i 
ciPO<oleho 
Noma~ rzeid co 
S tatut~.on 
pcilD pe•Ol 
_J 
·l 
·l 
.... i~o 
(clh pes01) I I I I I IHl •l• l•il 
Rajah 9.11 (Manual Pcngguna): Paparan untuk mengedit data 
Tekan bu tang , impan' untuk menyimpan data manakala bu tang 'Tutup ' untuk 
kembali ke enarai Bahan dipesan. 
I f adam I •!• Manakala apabila butang ~~=---- ditckan, para pcngguna b I h mcmadamkan 
makulmat yang telah dimasukkan. Rajah tersebut akan terpapar, pengguna bend. klah 
mcnekan butang ' Ya' untuk memadam data dan bu tang Tidak ' untuk eba li kn a. 
4.11d 11 /1t1 Sfl 11111111 
1111tl11111 dt1ftl > 
11 j 
l~ajah 9.1 2 (Mnnuul Pcn~~una): Pcn~csnhnn unhak mcmadam data 
Apahila p ·ng 1111rn men ·kan butang 'Ya ', rajah tcrscbut pula akan tcrpapar. 
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Scnarai Dahan Pnsnnan 
tl0111<>bohon 
Je"t b&hiln ~ 
r-..:.1 .... 
H &IQ&&OlJ1ol 
T"'"'-hpetMon I 3 
T &1 ~.h botlon ~ doeioith 
NO!ll<> peirbel<ot r 
lndvidu yang 
cM..ci.ro 
Sl&IU1 botwl 
oetanan 
peitD 
JI' eodom 
(cth . pesl)1) I I I I I Ii.I• I~ IHI 
Rajah 9. 13 (Manual Pcngguna): Paparan untuk mcmadam data 
Untuk memadam data, pengguna perlulah menckan butang ' Padam' ,kcmudian tckan 
butang' impan' untuk mcnyimpan data manakala butang 'Tutup ' untu k k 'mba li k, 
Scnarai Bahan dipe an. 
I ~impan \ Butang ._ ____ ditekan apabila pcngguna mgm m ny 1 mp~ n maklun1at :rng 
tclah dima. ukkan. Rajah tcrscbut akan tcrpapar, pcngguna hcndak lah men kan 
butang 'Ya' untuk mcnyimpan data dan butang 'Tidak' untuk scba lik.n a . 
. 4.111111 1111 .~ fl 1111111/ 
1111'11 !11111 /111 II ,\1'111111/ 
1/ 11 ,,, 
Rnjah 9. 14 (Mununl Pcnggmrn): Pcngcsahan untuk men impan data 
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Apabila pengguna menekan butang ' Ya', rajah t r cbut f uh akan t 'I'! apar. 
i 
S1•1111111 d11t11 td11 J1 
l•l'l/11!/•1 tl1s11111•1111 
Rajah 9.15 (Manual Pcngguna): Makluman data etclah disimpan 
Pengguna hendaklah menekan butang 'Ok' untuk meneruskan aktiviti selanjutnya. 
~e Menu U tama 
? Butang '--~~~~~ 
istem 
pula ditckan apabila pengguna kernbali kc menu utama 
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Senarai maklumat pembekal 
Apabila bu~ng ini dilekan, /[::~]j enarai maklumc t p ' mbcknl ·1k·rn dipaparkan. 
IL I~_JI 
f;<i__ J 
fadMI J 
£irnc>M I 
T.i.tl4l J 
Rajah 9.16 (Manual Pcngguna): enarai M~akJumat Pcmbckal 
r· .. 
I Tambah I 
•!• Apabila bu tang · : . ··· ·' ditekan, para pcngguna boleh menambah dat k dalam 
sistem. Rajah tersebut akan terpapar, pengguna h ndaklah m ·nckan b11r ang ' a 
untuk menambah data dan butang 'Tidak' untuk cbalikny •. 
? • { llifll / 'it.~ f / II 11f11/ f11111(i11 /r tl11f11 
Tk!U J 
lbjah 9.17 (Manual Pcngguna): Pc11gcsn l1 a11 un luk rncnamh, h d. ta 
pubiln p ng una rn ·rwk an buUrng ' Ya ', rajah rerschul pula akan Lcrpapar. 
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Jlo pMYl>r~ lli r 
Jlamo pombolol 
Hofeh 
bokol _IO 
Nol.,.,m(IM'J 
Ernol 
Rajah 9. 18 (Manual Pengguna): Rajah uotuk meoambab data 
Untuk menambah data,pengguna perlulah menekan butang 'Tambah',kemudian 
tekan butang ' impan ' untuk menyimpan data manakala butang 'Tutup' untuk 
kembali ke Maklumat Pcmbekal. 
•:• Apabila butang ditekan, para pengguna boleh mcmbaiki atau 
mengubah maklumat yang telah dima ukkan. Rajah tcr ebut akan t rpapar, 
pengguna hendaklah mcnckan butang ' Ya' untuk mcngcdit data dan butang 'Tidak' 
untuk ebaliknya. 
.·1111/o / ltlSl l 111 1111 1, 1•1/il ? 
tr Y• lJ [.!U 
l{ajah 9.19 (Man uni P •nggurrn): Pcngc, ahan untuk m ngcdit data 
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Apabi la pengguna menekan butang 'Ya', rajah t rs but pula akan 1cqmpnr. 
M ldum t I' 111b k11I 
r 
[z d c.o 
lot jllliln 19/1 4 3COO p I l•;g j'.iy~ 
llo T ~ Ion IP) [03 78'34 561 2 -- No Te~fon [HIP) f012·34567B9 
Hor.,f 03 79945613 Err..:1 fzaic1n~com --
Jeno Biii 
Dlbekal<M jbahan batllli 
·J 
lndovidu yiing lmc.1. iibcUMi b hal<1m 
dihub..ngi 
b 11110 bl ()1 (clh bklJ1) 1 1~ I ~ I ~ I ~ i1 
J II hl~_I 
Rajah .20 (Manual P 'ngguna): Paparan untuk mcng <lit tlnta 
Tckan butang' imp n untuk m nyimp n data manaka la butang 'Tutup' untuk 
mb . Ii kc M. klumat Pcmbcka l. 
L ~adem J anakala apabila bulang ditckan, p<ira pcngguna b lch m 'madamkan 
makulmat ang tclah dimasukkan . Rajah t 'rs 'but a rm t rpt ar p ngguna h 'nclakl, h 
men 'kan butnng' a' untuk m ·madam data dan butang 'Tidak' untuk s bnli n a. 
y, 
\111/11 J'tl811 1111111/ 
/1111/il//I d11 /ii I 
l;I 
n11.i th ').2 l ( I utll .tl P,•ng •un 1): l'N1gl'. ah lll untul mcnrnd111n dnta 
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• 
Apabila pengguna menekan butang ' Ya', rajah ter cbut pula nknn kq :1par. 
flo r..,,.onlf'I llo T Nlon IHIPI 
[ ..... 
tl_ID ftth !Jill ) 
I I 
Jhjah 9.22 (Manual Pcngguna): Papanrn untuk mcmadam data 
ntuk mcmadarn data, pen guna pcrlulah m •nckan bu tang ' Padam ',kcrnudian tckan 
bulang 'Simpan' untuk mcnyimpan d, la man, ala but,ng 'Tutup ' untuk crnbali 
Maklumal Pcmb ·kal. 
I ~mpan I utan > ._____ .... ditckan apabila pcngguna mg1n men 1mpan maklurnat an , 
l lah dima ·ukkan. Rajah ters ·bul ak, n lcrp<lJ ar, pcngguna hcndaklah m nckan 
bulang' ;i' unluk men i111pa11 lntn dan butang 'Tidnk ' unluk s bnlikn a . 
• l11tl11 ,,,, ,~ ,, '"' ' "' 
/l ll'llf/1111/ ''" ' ,\t' / ///111 
,,,, ,,, , 
t~njah 1 • J ( Jn11111I Pt•11g •111111): Pt•11gt•snlrn11 1111f 11k IJll'll impnn dafa 
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Apabi la pengguna menekan butang 'Ya, rajah ter. ·but I ula nkan kq :ipnr. 
i 
~.·1111 1 111!.r/11 ,,.,,,,, 
,,,., ,,,,,,, r/1. 1111/'''" 
Rajah 9.24 (Manual Pengguna): Mal luman tclah data di impan 
Pcngguna h ·ndaklah mcnckan butang k untuk m n ru kan akti iti elanjutnya. 
l Tutup l 
•:• Butang L - pu la ditekan apabila pcngguna kembali ke Menu utama 
bahagian dapur. 
9.3. I ' llt1rai Maklumat R '.\''Pi 
Apabi la butang ini ditckan, ~ · narai maklumat rl!scpi akan dipapar!..an. 
Un.ii 
I ""' J .. . I 
l{11j 11 h '). 2. ( 1111111111 Pt•11gg1111n): 'cnarni Mnl lunrnf I{ •1.,c pi 
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r---·· -·--········1 
' Tambah ' l - I Apabila butang -- ··· ··· ··· ·' ditekan, para pcngguna bol 'h m •1rn111l lh i.ll a kl' i.ll.lm 
sistem. ekan butang 'S impan ' untuk mcnyim1 an <lula mnnnk ll l h111. ng ' !....irn ' 1mtu" 
mcngira kuantiti bahan yang dip ·rlukan untuk 1ncn11 t ·rs ·t ut.P nj. h krs1.:bll!, k, n 
terpapar apabila butang ' Kira' dit kan. 
lillTI • lill J...alOh 8"""" 
Uno« U n~ 
3 
,, I 
lhjah 9.27 (Manual P ngguna): Paparan unf uk p ngiraan 
K mudian, para p ngguna m 'tilah mcmasukkan nilai alau bilangan hidangan ang 
ingin di cdi akan. ilan lan t r cbul h ndak lah mclcbihi I rang. Jika bilangan ang 
dima. ukkan ku rang d. ripoda I rang, k )(ak mc.· l!j tl!rsl!hut ak.an t •rpnpar. 
1,P.!,rtn ~ ...• ,,.• • . 1 . , : ·: .·:,, . 
Rajnh 9.28 (Manuul Pcngguna): Pcringntan ngnr m •nguhah nilni bilangan 
Jika bilan ia n •:111 g li111 asukku11111 ·I ·l ihi 10 ma n •. ia jah t ·rsdrnt akan tl!q a1 ai. 
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Sbfapon Molan Ttlf1!lohou M·.l.'111M.1" ~ 
Ml!ft11J r J l 1 ~ 1 ~ J ~M Ju•~•h Ot•hnn 
N ""'llhli•n Kuhttht1 llt•I Kunoht• 11 ... 1 
J r I I _J ) 
:;J I 3 I~ :J 
r 3 r :J ::] 
r- ::J r-3 
I 3 
Mlil•MU : U 1<111ill11 1t;lalt utuk IJJ!aq • 10 "'-"' 
10 
~~e 01 1ukk•n hd ng n hid•noon VO"'J ltlQ1n d .. oc~ knn don I M bulAnO 0~ 
Rajah 9.29 (Manual Pengguna) : Ha ii Pengiraa n 
Begitu juga yang berla u agi makanan tcngahari dan makan malam. 
J dit kan, para pcngguna be I ·Ii 1n •111baiki atau 111 ·ngulx1h 
mak lumat ang t lnh di ma. ukkan. 'I kan utang '. impan ' untuk men 1mpan lat a 
manaka la butang ' 'untu k •mbali cm nu utama hahagian dapur. 
f-'d m 
Manakala npabiln butang u:... ........ = ....... dit' an, ara p ·n 1g11na b lch mcmodamkan 
makulmat nn, tclah dima ukkan . 'I ckan butang '. im1 an untuk men imp, n I. tn 
manaka la butan) ' untuk ·mba li kc m ' ntl utanw bnlw 1 inn dupur. 
But~111 i "'"[ ____ _, litc!..nn :1pahiln prng 'lllt:I i11 1 in Ill ·n 1impa11 nm lumnt 1an 1 t ·lnh 
dimusukk:m .. 
l3ut:111 • • ' 111ln lit ·k1111 qwhil 111.·11' 1 u1111 kc111lH1li It• Menu uta111a hnhngian Input . 
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Senarai maklumat hahan makanan dan minuman 
Apabila butang in i d ilckan, ~ 'Cllarn i mok lumnt bahnn m k mnn d m minum:m 
akan dipaparkan. 
d 
lfajah .30 (Manual P ngguna): • ' cnarai Bahan Mal :rnan <Ian Minum:Hl 
l~h 
•:• pabila butang '------' ditckan, para pengguna bo lch mcnambah data kc dalnm 
i t m. Rajah ter ebut akan terpapar peng 1u1ia henda lah m ·ne an bu tang ' a' 
untuk m n, mb h dat, dan but;rng ' 'I idak' untuk s ba li n ;1. 
111t!r1 /''' ·~ '' 1111111/ 
111111[111/1 ""'''' 
v. l] 
lbj th 9.J I ( lanuul Pt· 11~~11111a : Pl•ngt•sn h:rn uuf 111 mrnamhnh data 
1\pnl ii 11 ·111 1u1w Ill ' ll L'l\t111hut111g ' \ a', wj 1h terse! ut 111lu ukon tc1papa1. 
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••• 
• 
S n.uni Ouhnn Milkhn'" tl n Minumon 
T 61-"'P N.rtrrOJ!n 
miponon 
Trl'l'4lbt 
uroanan 
Bllhan_ID 
Raj<th 9.32 (Ma nual Pcn~guna) : Rajah untu l m •narnhah data 
ntuk men mt ah clata ,pcngguna p 'rlulah mcnckan butang ''I amhah ,kcm 1clian 
t kan bulang impan ' untuk m 11 impan data manakala l utan' 'Tutup ' untuk 
k mbali k Mc klumat ahan M. kanan dan Minuman. 
pabilu butnng [,_....,.=d ...·t ...._.= J ditckan , para pcngguna b lch mcmb. i i atau 
m ngubah maklumat ang l · lall clinww 1...an . R:1j 1h tcr · ·but al...nn t ·rr 1pnr, 
p ·n 1guna hen laklnh m n kan hutan a untuk m •ng ·dil dnt , dnn hut ·111 l i Ink' 
untuk : balikn a. 
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Rajah 9.33 (Manual Pcng~una): P ng ahan untuk m ng dit data 
J\pabi la p ngguna m nckan but ng ' a', r, jah t r but pu la akan terpapar. 
Rajah c. 4 (Manual Pcngguna): Paparan untul men~ ·dil dnta 
'k:rn bu tan, ' ' impan · unlu men impan data n·u.m: kala bul'ln, 'Tulup ' untuk 
cmba li k · Mak lumal l ah:in Mak:111an diln l inumun. 
•:• M;inaka la a1 al ila bul t111 • l I 1it~ka11, 1 ~1ra 1 en '. 1urt:1 b kh 111cmucla111b11 
rnnkulmat nng tt·luh lin w ·uk nn . I aj 1'1 t ·r:chut 1k1111 ll' 'I n1 11 , 1 cng •t11H1 hen lakl h 
111 •11 l h. ;111 I uton 1 ;1 1111t11k nw111 ;1 d111n d titn don h11t1111 • " I idak ' 1111tuk ·I itli n a. 
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11r/11 /111 Sfl 1111111/ 
f'lll/11111 r/11111 J 
JJ 
Raj a h 9.35 (Ma nua l Pcngguna) : Pcngc aha n u ntuk mcmadam data 
Apabi la pengguna mcnckan bu tan} ' Ya ', rajah t r but pula ak n terpapar. 
Rajah 9.36 (Ma nuul Pcni.m una) : Pa pa ra n untuk m ·mad a m da fa 
ntuk m mad, m d to , p ·ngguna pcrlulah m •11 an hutang ' Padam ',kemudi. n t k. n 
bu tan impan untuk men impa11 data rnona <la l ut'll1g ' 'I utup unluk ·rnhHl i k 
Maklumat l , han Makanan dan Minuman. 
nu1<111, [ - 1 unp. n clit · h. 1111 01 ul il:i 1 · 11 • 1 t11H1 in •in 111 ·11 impan n ak lunnt an 1 
tl.'loh dilll I 'lrklrnn . Raj 1'1 t •1s<: h11t ah.on l ·11 oprn, p ·11 1 1 111111 h ·nd tklnh ml'n knn 
111 1011 ' \ 1' u11tuk 111 ·11 imp 111 I 111ti111 l 11t ·111 • ' I idok' untuk :-chali 11 a. 
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• \11r/11 11aMi 1111f11], 
l//1'11!}11/1/1111/ 81'1111111 
r/11 ft( ) 
[ v. JI 
Rajah 9.37 (Manual Pcngguna): Pcngc, ahan untuk m n. impan data 
Apabila pcngguna mcnekan butang 'Ya ', rajah t 'r butt ul akan t rpapar. 
0·1111111 d11t.1 td11/1 
l•o'l/<1!/'' tlr.Wlt/•1111 
lhjah 9.38 (Manual Pcngguna): Maklum:rn sctelah data di •impan 
P ngguna hcnda lah 111 ' ll 'kan but. n 1 k' untu men rus ·rn a ti iti clanjutnya. 
1 ula dit' an apabi la pcngguna kcmba li 
Un
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Maklumat pembavaran 
Rajah < .3l (M anual Pcn~guma): Sena mi M a k lumat Pcmha aran 
I[ Tarnb h'I 
•:• Apabi la butang - · ditc.:kan, para pengguna bo lc.:h mcnambah data ke cla lam 
. istcm. I , jah tcr. but aknn tcrpap ~ r, p ngguna h ·ndak lah m n ' K ~lll hutan , 'Yu ' 
untuk Ill ·11nmbah dnta dan butan 1 ' 'I idnk' l111tuk scbnlikn a . 
y 
• \111/1 1 1·11 ~ 11 1111(11/ 
f11//lf lll !I tlt1/ /I I 
Ha.iuh < ..SO I.urn ,1 Pt•n ~~ utan : l'l•n 't'~ ahuu 1111f 11I 11n•11amhah da(a 
t\ 1 uhi ln t t•11 1 11111 1 111t·111: k 111 I ut:111 1 ' 't o1 ', 1ai 1h tt·1: th11t puh ak i111 t1.:1par·11 . 
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M11kk.om I Pomhll)I r n 
II~ D ~"""" 
J 
l>."Y " ID 
llajah 9.41 (Manual Pcngguna : Rajah untuk meoambah data 
ntuk m nambah data ,p n una perlulah mene an butang 'Tambah ',kemudian 
tekan butang' impan untuk mcnyimpan data manakala butan 'Tutup ' untuk 
k mbali k · Maklumat I ·mba aran. 
•!• p bila butan ditckan, para pcngguna b lch 111 ·mbai i , tau 
m ~ ngu ah maklumat an, l lah lima uk an. Rajah t ·r · ul 
p ' nggunn h nda !ah men ·knn hutang a untuk m •ngedit cl tu don t ulnng 'I id k' 
untuk ba li n 
l11i/r11111.~11 1111111/ ,.,,,, 
11 JI 
lb.iuh ')A ... I rnual Pl'ngguua): PcngtNn hnn 11nh1l m ·n~cdif data 
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Apabila pengguna menekan butang 'Ya', rajah tcrsebut puln nkn n ·fl.q .1pnr. 
M kluroM PtJlifth!"yrunn 
rln Al!\lllliol 
f<¥M<1b")l"'llfl 1 1~~~ "'1""'"""'' 
T111ihb~M r 'mn:rm .;.] 
tlNM PNTM hi r?O«l co 
Bll>My.,.,, 
<W;,,<)llf bNlll<> JfWUl\'"1 
J<lfll•ht;,,v .. .,, r~l(JJ ~ 
r.-1.,i, hll)lhl r~ °"" 
; IOMl>l.l\l"'tn 
~.ID [1¥01 
----'---~- '! i11~· I T~ 
Rajah 9.43 (Manual Pengguna): Paparan untuk mcngcdit data 
Tekan butang ' impan untuk m nyimpan data manakala bulang 'Tutup ' untuk 
k mbali k Maklumat P ·mba aran. 
•:• Manakala apab ila butang dil kan, para p ·ngguna b I h m ·ma lam an 
makulmat ya ng t ·I h dima uk an. Rajah t r cbut akan t ·rpapar, pl.!111 una hcndn lah 
m n kan utang' n untuk 1n ·m~1d:-un lata cl:rn but~m 1 'Ti l;ik ' untuk s ·l alil..n a. 
'! \11,/11 /'tr:lfl 1111111/ 
/11ldtl/// tf1I ffl I 
na.inh 9.·M (Manual Pt•ng •1111 I : P~11gt.·s 11hnu 11111111 m ·mnd till d:ila 
p:ibila 1 t.·11µ. 111w 111 ·11do11 hut:111g 'Ya'. l(ljnh t ·r: •hut puln ahon t ·1pnpnr. 
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Rajah 9.45 (Manua l Pcngguna): Papai-. n untuk memadam data 
ntuk memadam data, pcngguna p ·rlulah mcnekan utang Padam' ,kemudian tekan 
butang ' impan ' untu men impan data rnanakalc bu tang ' 'I utup ' untuk kembali kc 
Maklumat P ·mbayaran. 
r .Simpan l 
utang L ditckan apabila pcngguna ingin men impan maklumal ynng 
t lah dima ukkan. Rajah t r chut akc n t rpap, r, pcngguna hcnda lnh 111 ·n an 
butang a' untu m ·n i111pan data d:rn butnng 'I icfok' u11tuk s ·lmli 11 a. 
111d11/'1811 1111111/ 
lllt'tl!/1111/'1111 ·'•' 1111 111 
I 1 f11 ·' 
lbjn h ?.46 ( l a1111 nl l't'UJ.!~ 11n a): Pt•11 •cs 1h 11 n 1111C11I men imp1111 data 
pohila p1.·11 1 1 111rn ll\l't11.·k1111 lrnt:tn, 1 \ n '. r:ii 1h ll'1 sci ut 1 uh1 uk 111 I TP' IJ 111 . 
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Rajah 9.47 (Manual Pcngguna): Makluman se t lah data di impau 
Pengguna hcndaklah men kan butan l ' untuk m n ru kan akti iti elanjutnya. 
T~tup 
pula ditckan apabi ln p ngguna k mbali ke Menu utama 
bahagian dapqr. 
Maklwnal perkakas 
~I 
Apabila but ng ini lit 'k, n, [;j~ . mnklumnt p rknkas ~1kan diparwrk:rn . 
I 11 HUh [10•ll 
t h 
lW 
"" 
[. J 
J 
Tli•( 
l{ajah 9.4H (Mann 11 PNIJ.! •1111a): Sl narni Mal 111111111 Perl al as 
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!.. ......... ~~:~'.~~~ ......... ..J 
•!• Apabila butang ditekan, para pen t11rn hol h mc1rn mh.1h d.lt ,l h.c fol m1 
sistem. Rajah tcrscbut akan lcrpapar, p ·n 1 1 u1rn h ' n iakl nh rrh. nd .. nn bnhm,.:; ·y · 
untuk mcnambah data dan nul ang 'Ticlak' 11nt11 k s I nlikn 
And~~.. , , : ... . .J'I 
? • l11d11 / '11" fl 1111t11l f11111 /111l1 tl11f11 -' 
[- !· J) !>ill 
Raj ah 9.49 (Manual Pcngguna): Pcngc ·ahan untuk menambah data 
Apab ila pcngguna mcnc an but ang' a', ra'a h tcrs ·but pul a akan tcrpapar. 
No PM~ 
J 
Rajah '.50 (Manual P •nggmrn): Rajnh untnl m ·1111mhah data 
lJ nt ul.. m •1ia n1 bah data,1 ·11 1 1 una pt:rlu lnli 111 ·11 ek<1 11 bu tang "I ambnh' ·1m1d ian 
t ·!-. :i n l utu11 1 ' Sinq :1 11 ' u11 t11k 111 ·11 1 i111p1111 l11 1:1 11 11 11 111kn ln hu! :in • "1 utur ' t111tuk 
k ·1nb:1 li "l' I 1klt111 H1t Pl•1 k:1h.11:. 
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•!• Apabi la hutang ditekan, parn penggu11·1 l c k h m ml iki 
mcngubah mak lumat ya ng 1clah dirm1sul k:rn . f n.i ih ll.: t':s l h111 .1 k.rn t 1 p. l .1r. 
pengguna hendaklah menckan bu tang ' a' untuk m n l ·dit i 11 i. n t nt ng ' ' i ak ' 
untuk ebaliknya. 
:l11 tf11 /lf/S l i Ill/flt/ 1°tf1t > 
v. 
Rajah< .51 Manual Pcngguna): P ng • ·ahan untuk m •ngcdit data 
Apabila pen 1guna mcnckan utan, a', rajah l rscbut pula akan tcrpapar. 
no J .. i. 
J .. poi\ 
J•• ,.,.... ' ,. 
f J.Jlffi ,•cw 
1 
" 
._ ... l 
·•"2 
II II 
·I 
""" 
~II iH(J1 I 'Ii oO I 1141 ~ I • I•I 
,.,,.. I 
Rl1jah < .52 ( annal Pcngguna): Paparan unh1 mcng •dif duh1 
·1 ckan but an l 'S impon unlu1k rn ·n im1 111 la ta 111 ·11wkah bu Ian 1 ' '1 utup ' untuk 
k ·ml:mli i.. • lnl-.lunwt P ·1·!-.al·.11-;. 
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•!• Manakala apabila butang ._.....__::____j ditckan, par;1 p nn l llll 1 I { I h 11 11..'nl.1 i 1mk m 
makulmat yang tclah dimasukkan. Rajah t ·rs •but ~1k~111 I rp ipnr, I l'ni nunn h ' n hl..ln.h 
menekan bu tang' Ya' untuk m 1 ad am dattl dnn but n~ ' Ti foJ...' untuk s b li k.n a. 
1111tl 1111 . fl 1111/11] 
Jlrltftl/11 d1lft1 > 
Rajah 9.5 (Manual P ngguna): Pcngc ·ahan untuk mcmadam data 
Apabila p nggLina men kan butang' c' rn·ah tersebut pula akan terpapar. 
" I ' ~ 
JN\IWNI l • ... 
I Ill I' 
·I ' "' 
[) 
Ra.iah 9.54 (Manual Pcngguna): Pnparan 11nh1 mcm:uJam dafa 
Untuk m ·madnm duln, I en 1 iuna p ·rluluh 111e11ekan butang ' Pa lnm ',kemudi·in t k. n 
butan) ' ,' im1 an untuk 111 ·n impan data lllillHl aln l uta11 1 'Tutup' untuk kernbnli k · 
laklum'll I •r aJ...n o,;. 
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I ,aimpr.m j Butang .___ ___ ditekan apab il a pcngguna i11µ,i11 lll<..'ll) im1 :m n1.1 kl11m.u ) .Hl J-
te lah dimasukkan. Rajah tersehut akiln te1pt1p:ir, pl'n 1111nn h<..'tHb kl.1h m1.'n ·Lm 
bulang 'Ya' untuk menyimpan d:1tll dun hutnng " I idnk' unrnl s~b:1likn~ ·1 . 
!• 
• i11tl11 /'11 .~ fl 111/fttl 
ll/1'1/f/1111/'''" .1'///1111 
dt1f1I I 
Rajah 9.55 (Manual P •ngg una): P ·ngc. aha n untuk men impa n da ta 
/\pabi la r»ngguna 111em:ka11 bu!ang 'Ya', rajah ll.!tst.:but pula akan lt!rpapar. 
sw11111 i/11111 trlt1/1 
ht/ti!/•/ i/1 111111•111/ 
Rnjah 9.5 >(Manual Pcngguna): 1aklunrnn . ctclah da ta <li .., impan 
P ngguna h ·ndak lah 1111.:nekan hutang 'Ok' untuk nH.:nernskan akti\ili selnnjutn:a. 
•:• llu tang [ 
1 
"'"P I 1 u la cl itcha11 a pa hi la prng '"'"' k,·mhu Ii kc knu utama 
balin 1 ia11 dapttr. 
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M aklumat Laporan 
lrnl 
Apabila butang ini ditckan, [~- J rnc klumat lnpor. n nknn lip. pnrkan. 
Rajah 9.57 (Manual Pcngguna): S narai bl lumaf Laporan 
i dalam bahagian laporan, para rcnggurrn bokh mcmilih jenis laponrn yan' 
dikehcndaki iaitu I aporan balrnn, I ,aporan p ·111hayara11, I ;iprn an balrnn p san, I apor:m 
p mbckal, Lap ran perkakas dapur. I ajah t<:rscbut akan t<.:rpapar 1.,chaik o.;ahaja hutnn 1 
pilihan ditd.an. Un
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ty 
of 
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Rajah 9.58 (M~rnual Pcng~unu): Paparan Laporan Pcmbayaran 
·mudian, parci penggun:i holch mc1H.:ctnk maklunrnt ang tcrcfapal Ii dalam lnpornn 
dcngan menckan butang h ·rb ·ntuk P ·rH.: <:tak di pcnjuru kiri(atas) lap( ran . 
[ Tutup l 
•:• Butang - pula ditcka11 apahila p ·11ggu11a kcmbali k • cm1 utanw 
ba hagian I, pur. 
K 11lu1r 
Untuk kcluar daripada sistcm. para pcnggum1 h •ndahlah men ·han butang [I], I ajah 
tcr: but akan tt•1pa1 nr. 
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